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Úvod 
„STÁT NENÍ POUZE SPOLEČNOST,  KTERÁ  MÁ VEŘEJNÉ MÍSTO  ZŘÍZENÉ PRO POTÍRÁNÍ 
ZLOČINU A KVŮLI SMĚNĚ.  POLITICKÁ SPOLEČNOST EXISTUJE  KVŮLI VZNEŠENÝM 
ČINŮM, A NEJEN KVŮLI KAMARÁDSTVÍ.“ 
ARISTÓTELES 
V roce 2012 jsem v kombinované formě dokončil studium na Západočeské univerzitě 
v Plzni, obor Veřejná ekonomika. Proto je mi už dlouhou dobu tento obor blízký. 
Z tohoto důvodu jsem si vybral jako téma této diplomové práce „Analýza příjmů 
a výdajů v nepodnikatelském subjektu“, tedy právě téma, které s problematikou veřejné 
ekonomiky a veřejných financí jasně souvisí. Vzhledem k tomu, že pracuji jako vedoucí 
organizační složky Městské kulturní středisko ve Stodě, vybral jsem si jako místo 
zkoumání Město Stod. 
Veřejný sektor je jedinečnou a velmi důležitou součástí ekonomiky každé země, jehož 
úkolem je poskytování veřejných služeb. Veřejný sektor není založen na ziskovém 
principu, což je základní rozdíl od soukromého. Finanční prostředky na své fungování 
získává z veřejných rozpočtů a jejich základní příjmovou stránkou jsou daně. Služby 
veřejného sektoru jsou financovány z veřejných prostředků, protože by bylo nevýhodné, 
nepraktické a někdy i neproveditelné je poskytovat na komerční bázi. V tomto sektoru 
neexistuje přímý vztah mezi uživatelem služby a jejím poskytovatelem. 
Jádrem veřejného sektoru je veřejná správa, kterou tvoří soustava úřadů s centrální nebo 
územní působností. Kromě veřejné správy tvoří veřejný sektor další organizace, které 
poskytují veřejné služby (např. zdravotnická a školská zařízení, domy s pečovatelskou 
službou apod.). Základní pilíř celého systému pak tvoří územní samosprávné celky, 
které dělíme na kraje a obce.[22] 
Svoji diplomovou práci jsem rozdělil do čtyř kapitol. V první kapitole budu 
charakterizovat financování nepodnikatelských subjektů, se kterými se v ekonomice 
státu můžeme setkat. Tato teoretická část bude v převážné většině zacílena 
na legislativu upravující pozici municipálních organizací s tím, že největší pozornost 
zde bude věnována příjmům a výdajům finančních prostředků. Bude analyzovat 
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možnosti příjmů měst a obcí ve vztahu k jejich rozpočtům a detailně se budu věnovat 
jejich členění na základě platné legislativy našeho státu. 
Druhá kapitola již bude charakterizovat vybraný subjekt, tedy Město Stod. Představím 
město Stod nejprve v historickém kontextu a pak v některých datech. V další části této 
kapitoly seznámím se strukturou obyvatelstva a také se strukturou organizační, 
jak městské samosprávy, tak městského úřadu. Na závěr kapitoly vypracuji SWOT 
analýzu města.  
Ve třetí kapitole provedu podrobnou analýzu příjmů a výdajů města Stod z hlediska 
jejich rozpočtové skladby, rozčlením příjmy podle základních hledisek a rozeberu to, 
z jakých zdrojů město příjmy získává. Dojde také k analýze výdajů s tím, že se hodlám 
věnovat výdajům zejména z oborového členění. Součástí této kapitoly bude finanční 
analýza města v jeho základních ukazatelích. Poslední, čtvrtá, kapitola bude věnována 
závěrečnému hodnocení práce a budou navrženy možné návrhy pro zlepšení. 
Základním cílem této práce je poskytnout zevrubnou analýzu příjmů a výdajů 
města Stoda v souvislosti s tvorbou rozpočtu, jeho změnami, rozhodovacími 
procesy a souvztažnostmi příjmu a výdaje peněz vzhledem k rozpočtové skladbě. 
Dalším cílem práce je definování návrhů zlepšení pro zefektivnění získávání 
a čerpání peněz pro účely veřejných výdajů.  
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1 Finance měst a obcí 
1.1 Veřejný sektor, veřejné statky 
Veřejný sektor, vedle soukromého sektoru, funguje ve všech zemích s rozvinutou tržní 
ekonomikou a tvoří tak ekonomiku smíšeného typu. Jedná se o část národního 
hospodářství, která má za úkol eliminovat nedostatky tržního systému. Významným 
znakem veřejného sektoru je to, že prioritní není hospodářský výsledek (zisk), 
ale realizace tzv. veřejných statků. Prostřednictvím veřejných statků je také dána státu 
možnost ovlivnění makroekonomických ukazatelů, případně možnost zmírnění 
regionálních rozdílů. 
Veřejný sektor je dělen sektorově - zdravotnictví, kultura, školství sociální péče, obrana 
apod.. Tyto sektory pak tvoří jeho základní strukturu. Zvláštní postavení zde zaujímá 
veřejná správa, jejímž prostřednictvím je veřejný sektor řízen.[10] 
Přijmeme-li úvahu, že cílem fungování každého ekonomického systému je dosažení 
blahobytu a tedy ekonomického optima1, pak je jisté, že k jeho dosažení každý 
z ekonomických systémů definuje jiné cesty a mechanismy. V současné době je stále 
přijímána definice ekonomického optima a blahobytu od neoklasického ekonoma 
Vilfreda Pareta (1848-1923) - tzv. Paretovské optimum, podle kterého je blahobyt 
(optimum) stav, kdy není možné změnou výroby nebo směny zvýšit blahobyt některé 
osoby, aniž by tím neutrpěl současně blahobyt někoho jiného.  
Úroveň efektivnosti systému je dána tím, jestli jeho fungování vede, či naopak nevede 
k dosažení stavu optima. Z dlouhodobého hlediska je efektivnější tržní systém. Přestože 
je ale tržní systém z hlediska alokace zdrojů považován za nejlepší, za určitých 
okolností může selhávat.[7] 
Tato tržní selhání mohou mít mnoho příčin, jejichž nejobecnější dělení můžeme provést 
na: mikroekonomické, makroekonomické a mimoekonomické. Není smyslem této práce 
provádět detailní rozbor tržních selhání, ale lze v zásadě konstatovat, že ani „čistý“ trh, 
                                                 
1
 optimum = nejlepší, nejvhodnější nebo nejvýhodnější možný stav, viz Klimeš, slovník cizích slov[4] 
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ani „čistý“ stát nejsou samospasitelné a dokonalé. V historii ostatně existují příklady 
jak „laissez-faire", tak tzv. plánované ekonomiky. Vždy však nastanou v ekonomice 
problémy, které je třeba řešit - ať pomocí trhu či státním zásahem. Obě řešení mají svá 
pozitiva i negativa. Nebyl zatím nalezen "univerzální" poměr mezi oběma přístupy. 
Právě poměr mezi mírou státních zásahů a ponecháním trhu je jedním z trvale 
diskutovaných témat běžné politicko-hospodářské praxe i oblasti teorie veřejných 
financí. Tuto diskuzi vyjadřují následující dva zásadně odlišné názory významných 
světových ekonomů: 
Joseph Stiglitz: "Je jasné, že tržní fundamentalisté se mýlí, když tvrdí, že trhy se samy 
přizpůsobí. Vláda vždy musí hrát významnou roli při stabilizaci makroekonomiky. 
Otázka je, co je náplní této role."[15 str. 26] 
Milton a Rose Friedmanovi: "Musíme pochopit, proč mohou státní intervence způsobit 
tolik škod. Musíme pochopit intimní vztah mezi politickou a ekonomickou svobodou."[2 
str. 15] 
1.1.1 Veřejné statky 
Z hlediska ekonomické teorie je možné zařadit veřejné statky mezi pozitivní externality 
a v teorii veřejných financí, které pro téma této práce jsou klíčovým pojmem, zaujímají 
důležité místo. 
Podle P. A. Samuelsona[11] mají veřejné statky z ekonomického hlediska následující 
vlastnosti: 
a) kvalitativní i kvantitativní nedělitelnost spotřeby a nesoutěživost spotřebitele - 
spotřeba veřejných statků se nedá rozdělit, jsou spotřebovávané společně všemi 
potenciálními spotřebiteli. Z toho vyplývá i nesoutěživost jednotlivých potenciálních 
spotřebitelů, kteří nejsou nuceni nijak projevovat své preference.  
b) nevylučitelnost ze spotřeby - vzhledem k tomu, že veřejné statky jsou, nebo lépe 
řečeno mohou být spotřebovávané ve svém úhrnu všemi spotřebiteli, nelze žádného 
z nich ze spotřeby vyloučit. Je to neefektivní, ale také mnohdy technicky 
nerealizovatelné. 
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c) nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele – z rovnosti 
spotřeby veřejných statků vyplývá to, že spotřeba jednoho spotřebitele nijak neomezuje 
spotřebu jiného. Mezní náklady spotřeby jsou tedy nulové. 
Podle P. A. Samuelsona ale výše uvedené znaky nesou pouze čisté veřejné statky, 
kdy jako základní příklad těchto statků se uvádí národní obrana či veřejné osvětlení. 
Existuje však větší část veřejných statků, které všechny tři atributy nemají. Označujeme 
je jako smíšené veřejné (smíšené kolektivní) statky. Rozdílem je jejich kvantitativní 
dělitelnost, tj. je možné je rozdělit na jednotlivé spotřebitele, kvalita spotřeby 
ale zůstává stejná. Jako příklad autor uvádí zdravotní péči, kterou lze "rozdělit" 
na jednotlivé pacienty, kvalita služby by ale měla zůstat stejná pro všechny, kteří tuto 
péči potřebují. 
1.1.2 Teorie veřejné volby 
Financování veřejného sektoru je prováděno prostřednictvím veřejných rozpočtů, 
které podléhají veřejné kontrole. Rozhodovací procesy ve veřejném sektoru probíhají 
formou tzv. veřejné volby, kterou je možno také označit jako ekonomickou analýzu 
politiky. Patří sem vše od teorie státu, přes volební pravidla, politika stran, 
až po fungování institucí, chování voličů i úlohu zájmových skupin.  
Veřejná volba v podstatě znamená volbu mezi různými pravidly hry resp. 
rozhodovacími postupy. V jejich rámci pak jednotlivci volí a sledují své vlastní cíle, 
kdy obecným cílem by mělo být vytvoření a akceptování takových pravidel, které by 
uváděly do souladu sobecké zájmy politiků s racionálním využitím zdrojů. Škola 
veřejné volby studuje chování voličů, politiků a byrokracie jako subjektů jednajících 
převážně ve vlastním zájmu.  
Pojem "byrokracie" je dnes vnímán dosti pejorativně. Původním smyslem tohoto slova 
je ale profesní skupina specializovaná na správu a řízení převážně ve veřejném sektoru. 
Vzhledem k tomu, že úloha veřejného sektoru v ekonomice vzrůstá, vznikla proto 
v rámci teorie veřejné volby samostatná disciplína nazývaná "ekonomická teorie 
byrokracie", která zkoumá chování této společenské skupiny. Předmětem je veřejná 
nezisková organizace (bureaux), která je opakovaně financována úplně nebo částečně 
z veřejných rozpočtů nebo dotací. Nabízí svůj výstup výměnou za maximalizaci svého 
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rozpočtu s využitím své informační výhody a svého monopolu nabídky specifických 
úředních služeb. Maximalizace rozpočtu úřadu je prostředkem pro maximalizaci užitku 
byrokrata. I běžný úředník je lépe informován o záležitostech svého úřadu než politik. 
V byrokratických strukturách navíc nefunguje efektivní kontrola, jelikož neexistuje 
žádné objektivní kritérium, jak velký rozpočet má konkrétní instituce mít.  
Vztah a chování úředníků k občanům negativně ovlivňuje monopolní postavení státních 
a veřejných institucí ve sféře jejich působnosti. Proto je nutná kontrola nad činností 
státních a veřejných institucí ze strany politické sféry. Jednou z cest, jak reformovat 
veřejnou správu, je proto rušení monopolů některých státních institucí, čímž by 
se zvýšila jejich efektivnost.  
Možné příčiny selhání vlády: 
 1) Vlády jsou tvořeny lidmi - selhání lidského činitele. 
 2) Vláda nemůže získat veškeré relevantní informace. 
 3) Existuje informační asymetrie mezi hospodářskými subjekty a vládou. 
4) Vláda může informace chybně vyhodnotit. 
5) Časové zpoždění mezi vládními rozhodnutími a jejich účinky. 
6) Individuální zájmy politiků nemusí vždy vyjadřovat zájmy celku. 
 7) Vláda je pod tlakem zájmových skupin. 
8) Vlády preferují krátkodobé cíle vzhledem k délce volebního období. 
9) Trh je ovlivňován vládními zásahy, což snižuje efektivitu rozvoje.  
Důležité je, aby vláda zpětně své zásahy testovala, to znamená, aby porovnávala své 
původní záměry se skutečnými důsledky vládních opatření. Je nezbytné, aby docházelo 
k porovnání nákladů na vládní iniciativy s jejich efekty.[16] 
1.2 Veřejné finance 
definujeme jako: „Peněžní vztahy, které zprostředkovávají tvorbu, rozdělení a použití 
peněžních fondů, resp. peněžního kapitálu státu, orgánů územní samosprávy, státních 
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podniků a ostatních veřejných organizací. Hlavním článkem veřejných financí jsou 
finance státu jako orgánu centrální moci.“[10 str. 20] 
Podstatnou charakteristikou těchto vztahů, které jsou součástí veřejného financování, 
je to, že vždy jedním ze subjektů je stát (potažmo město nebo obec). 
Veřejné finance jsou založeny na třech základních principech: 
• Nenávratnosti - většina peněžních operací mimo veřejný sektor je založena 
na principu návratnosti nebo podmíněné návratnosti (úvěr, pojištění). Ve veřejných 
financích tomu tak ale není. Tím, že jednotlivec zaplatí daň, nevzniká automatický 
nárok na její "proplacení" nebo "vrácení". Z hlediska globálního vztahu princip 
návratnosti samozřejmě existuje a je vyjádřen vztahem mezi veřejnými příjmy a výdaji.  
• Neekvivalentnosti – v okamžiku vzniku vztahu v rámci veřejných financí není zřejmý 
účel platby. Jestliže zaplatíme daň, v ten okamžik nevíme, na jaký účel bude použita, 
dokonce ani to, že dostaneme formou veřejných výdajů nějakou část zpět, případně, 
kolik.  
• Nedobrovolnosti - povinnost platby je uzákoněna legislativní cestou, a to včetně 
represivních opatření při vyhýbání se platbám. Platby tedy neprobíhají na dobrovolné 
bázi.  
Pomocí příjmů a výdajů veřejných financí je také realizována fiskální politika, můžeme 
proto konstatovat, že veřejné finance mají několik důležitých funkcí:  
• Alokační: stát rozhoduje o produkci veřejných statků, které nemůže distribuovat 
pomocí tržních mechanismů. Hledá správný poměr mezi produkcí soukromých 
a veřejných statků, kdy užitek ze statků veřejných plyne všem a nikdo není vyloučen 
z jeho užívání. Tržní systém je tak suplován úhradou z veřejných rozpočtů. 
• Distribuční: stát redistribuuje důchody prostřednictvím daní a transferových plateb, 
s cílem dosáhnout stavu, který je obecně přijímán jako spravedlivý, nebo alespoň 
s cílem zmírnit nerovnosti mezi subjekty společnosti. Je zajišťována jednak přímo, 
a to prostřednictvím adresných peněžních transferů, jednak nepřímo, 
např. prostřednictvím progresivních daní. Existence této funkce je důsledkem rozdělení 
důchodů plynoucích z tržního systému, které se někdy jeví jako nespravedlivé. 
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• Stabilizační: stát užívá výdajovou a příjmovou politiku jako prostředku k dosažení 
makroekonomické stability. Tato funkce je důsledkem makroekonomických příčin 
selhání trhu a stát zde k jejímu naplnění využívá nástrojů fiskální politiky.  
Tyto funkce mohou být v jistém období ve vzájemném střetu a bude záležet 
na prioritách, která z nich bude považována za prvořadou. Stanovení priorit je v rámci 
oblasti veřejných financí vždy výsledkem politického vyjednávání a politického 
rozhodnutí, protože tato oblast je těsně spjata nejen s ekonomickým, ale hlavně 
s politickým životem společnosti.[7] 
1.2.1 Veřejný rozpočet 
Jedná se obecně o nástroj zabezpečení cílů a úkolů dané úrovně veřejného sektoru, 
pro který je rozpočet sestavován. Z toho vyplývá, že veřejný rozpočet je soustavou 
rozpočtů na nejrůznějších úrovních správy státu. Pokud se na problematiku podíváme 
velice obecně, sestavují se: 
• Státní rozpočet 
• Rozpočty regionů – u nás jsou to krajské rozpočty 
• Rozpočty obcí a měst 
• Další veřejné rozpočty - dobrovolných svazků obcí, MAS apod. 
Každý veřejný rozpočet, v souvislosti s výše uvedenými principy a svými funkcemi, 
představuje zároveň: 
a) peněžní fond, který je vytvářen, rozdělován a používán na principech nenávratnosti, 
neekvivalentnosti a nedobrovolnosti, 
b) bilance, kdy bilancuje příjmovou a výdajovou stranu, v pojetí účetní bilance musí 
být rozpočet vždy vyrovnán, 
c) finanční plán, který je sestavován na rozpočtové období, 
d) nástroj řízení veřejné politiky. 
Veřejné rozpočty se sestavují na rozpočtové období. Toto rozpočtové období musí být 
shodné pro celou rozpočtovou soustavu. Pro většinu zemí (i pro Českou republiku) 
je rozpočtové období jeden kalendářní rok, i když v některých zemích je jiné (v USA 
od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku). 
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V mnoha zemích se kromě veřejných rozpočtů sestavují i rozpočtové výhledy 
(prognózy) a Česká republika není výjimkou. Platí to jak pro státní rozpočet, kdy zákon 
č. 218/2000 Sb. v § 4, odst. 3 říká: „Střednědobý výhled se sestavuje na období 2 let 
bezprostředně následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet; …“[24], 
tak to platí i pro ÚSC. V tomto případě je povinnost stanovena od roku 2005 po novele 
zákona 250/2000 Sb. Paragraf 3 odst. 1 tohoto zákona říká: „Rozpočtový výhled 
je pomocným nástrojem územního samosprávného celku … … sloužícím 
pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě 
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících 
po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4).“[25] 
Vzhledem k tomu, že problematika veřejných rozpočtů je velice široká a v mnohém 
by přesahovala rámec této diplomové práce, budu se dále zaměřovat pouze 
na problematiku měst a obcí.  
1.2.2 Rozpočet měst a obcí 
Jak vyplynulo z předchozího textu, je problematika veřejných rozpočtů vždy zasazena 
do přesného právního rámce. V případě rozpočtů měst a obcí se základním právním 
předpisem pro jejich tvorbu, obsah a funkci stal zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.  
Specifikou veřejného sektoru je použití rozpočtové skladby vedle rámce účtování 
a účtové osnovy. Důvodem k tomu je specifičnost hospodaření veřejného sektoru, 
na který jsou kladeny, pokud jde o rozsah a strukturu, vyšší požadavky. To plyne 
z požadavku veřejné kontroly. Rozpočtovou skladbou se rozumí jednotné třídění příjmů 
a výdajů, které se uplatňuje při sledování plánovaných a skutečných operací rozpočtů 
a ostatních fondů územních samosprávných celků (ÚSC). 
Rozdíly mezi pojetím účetních postupů a použitím rozpočtové skladby: 
- rozpočtová skladba je systém sledující a klasifikující jen peněžní operace rozpočtu, 
tj. inkasa a plateb veřejných rozpočtů. Účetnictví představuje komplexnější subsystém. 
- rozpočtová skladba umožňuje kombinovat více nezávislých hledisek – evidence 
druhová, odvětvové třídění, odpovědnostní apod. 
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- rozpočtová skladba je postavena na čistém hotovostním principu.  
- hotovostní princip však znamená neschopnost časového rozlišení, tj. znamená 
klasifikaci vázanou na peněžní plnění, které může být odlišné od termínu hospodářské 
operace 
- výsledek hospodaření je primárně sledován jako rozdíl příjmů a výdajů.[8] 
Níže uvedu nejdůležitější pasáže zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
nutné pro vysvětlení analýzy příjmů a výdajů města Stoda, která bude následovat. 
Vzhledem k tomu, že následující analýza se bude týkat města (ve smyslu zákona 
o obcích, „obce“), budu v dalším textu používat název „obec“, přestože zákon 250/2000 
Sb. je určen všem ÚSC. 
Rozpočtový výhled - § 3 zákona 250/2000 Sb. 
ÚSC, a tedy i obcím, tuto povinnost předepsala novela č. 557/2004 Sb. zákona 
č. 250/2000 Sb., a to počínaje rokem 2005. Povinnost je sestavovat rozpočtový výhled 
na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. K jeho 
sestavení zákon nepředepisuje žádný přesný postup, ale obvykle je vycházeno 
ze skutečnosti minulých let a musí být zohledněny záměry obce. Musí být zohledněny 
samozřejmě zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky.  
U příjmů je důležité nenadhodnocovat předpokládaný vývoj, tedy odhadnout vývoj 
daňových příjmů na základě rozpočtového určení daní a vývoj vlastních nedaňových 
příjmů z poskytování služeb, z pronájmu majetku apod. S dotacemi lze počítat 
jen tehdy, je-li reálné jejich nabytí. 
Výdaje, s přihlédnutím k pravidlu opatrnosti, nepodhodnocovat. Pro město je potřeba 
nejprve zajistit úkoly plynoucí z poslání organizace, pak úkoly vyplývající z výkonu 
státní správy a další povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů. Při sestavení nelze 
též zapomenout na závazky z uzavřených smluv atd.  
Rozpočtový výhled může, ale nemusí být schválen v detailním členění podle 
jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby. 
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Rozpočet obce - § 4 – 10 zákona 250/2000 Sb. 
Rozpočtem obce se řídí její hospodaření, je to pro ni finanční plán. Na základě 
rozpočtového výhledu je sestavován na období jednoho kalendářního roku. Při jeho 
zpracování se přihlíží k rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a na jiné veřejné 
rozpočty, k nimž má obec finanční vztah. 
Rozpočet by se měl sestavovat jako vyrovnaný. Může být schválen i jako přebytkový, 
i jako schodkový. V případě přebytkového tehdy, jsou-li plánované příjmy daného roku 
určeny k využití v budoucích letech, v případě schodkového jen tehdy, když schodek 
bude možné uhradit:  
1. finančními prostředky z minulých let  
2. smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo 
výnosem z prodeje vlastních dluhopisů  
3. prodejem finančních aktiv, vázaných v jiné formě, než jsou peněžní prostředky 
na bankovním účtu  
Z výše uvedeného vyplývá, že nesmí dojít ke schválení schodkového rozpočtu, 
jež nebude mít schodek finančních prostředků krytý. 
Do rozpočtu by neměl být zapojen zůstatek bankovního účtu, pokud to není nutné 
ke krytí schodku hospodaření. Mimo rozpočet jsou sledovány peněžní operace, které 
se týkají účtu cizích prostředků, účtu sdružených prostředků a podnikatelské činnosti. 
Výsledek hospodaření podnikatelské činnosti se v rozpočtu projeví nejpozději na konci 
kalendářního roku tak, aby mohl být projednán v rámci závěrečného účtu obce. 
Vypracování rozpočtu - § 11 zákona 250/2000 Sb. 
Schválení rozpočtu obce není časově vázáno na schválení státního rozpočtu 
Poslaneckou sněmovnou, příp. na schválení rozpočtu kraje. Lze tedy rozpočet obce 
schválit i před tím, ovšem bez případných dotačních vztahů. Toto se řeší následně 
prostřednictvím rozpočtových opatření. Platí také důležité pravidlo, že pokud se obec 
podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské 
unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem 
finančních prostředků účelově určených na jeho spolufinancování. 
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Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem nejméně po dobu 15 dnů před jeho 
projednáním v zastupitelstvu zveřejněn. Další změny již schváleného rozpočtu nelze 
provádět opravami, ale pouze rozpočtovými změnami. 
Rozpočtová skladba - § 12 zákona 250/2000 Sb.  
Rozpočet musí být připraven tak, aby vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají 
při svém hospodaření a rozhodování povinně řídit výkonné orgány obce, příp. další 
osoby (právnické osoby zřízené nebo založené obcí, příjemci dotací apod.). 
Rozpočet může být schválen v různých podobách: 
a) členění pouze na paragrafy, 
b) členění příjmů dle položek a výdajů dle paragrafů, 
c) členění příjmů i výdajů dle položek a paragrafů apod. 
V pravomoci zastupitelstva je rozhodnout buď o celkové výši finančních prostředků 
poskytnutých příspěvkovým a jiným organizacím nebo rozhodnout individuálně. Podle 
ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.2, o obcích, musí zastupitelstvo obce schválit 
každou individuální dotaci vyšší než 50.000,- Kč. 
Rozpočtové provizorium - § 13 zákona 250/2000 Sb. 
Nepodaří-li se obci schválit rozpočet do 1. ledna rozpočtového roku, řídí se jeho 
hospodaření do okamžiku schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. 
Pravidla rozpočtového provizoria schvaluje zastupitelstvo obce na svém posledním 
zasedání v roce, který předchází roku, na který měl být rozpočet schválen. Přesná 
podoba rozpočtového provizoria opět není dána. Podoba rozpočtového provizoria 
je plně v kompetenci zastupitelstva. Zpravidla uvádí, jaké výdaje se mohou hradit: 
bývají to výdaje smluvně závazné, nejnutnější výdaje na zajištění provozu úřadu 
a výdaje sloužící k odstranění nebezpečí, havarijního stavu apod. Po schválení rozpočtu 
se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení. 
 
                                                 
2
 Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
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Rozpis rozpočtu - § 14 zákona 250/2000 Sb. 
Rozpis rozpočtu se provádí neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu obce. 
Tento rozpis se již neschvaluje žádným orgánem obce. Smyslem rozpisu rozpočtu 
je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu všem subjektům, které jsou povinny se jimi 
řídit. Rozpis se provádí v členění rozpočtové skladby.  
Hospodaření podle rozpočtu - § 15 zákona 250/2000 Sb. 
Obce provádějí finanční hospodaření pouze na základě schváleného rozpočtu. Jsou 
povinny po celý rozpočtový rok provádět pravidelnou systematickou a úplnou kontrolu 
svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených a založených právnických osob 
a zařízení. Obce zajišťují výkon finanční kontroly na základě zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole. 
Změny rozpočtu - § 16 zákona 250/2000 Sb.  
Rozpočet může být po schválení změněn z důvodů organizačních, metodických 
a věcných změn. Rozpočtová opatření reagují na předem neznámé, nepředvídatelné 
či nově vzniklé skutečnosti, které ovlivňují hospodaření obce. Změny rozpočtu 
se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové posloupnosti, 
pro jejich zpracování platí stejná pravidla jako pro rozpočet. 
Podle ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích provádí rozpočtová opatření 
buď rada obce, nebo starosta v rozsahu, který schválí zastupitelstvo obce. Malé obce 
v případě, kdy rozpočtová opatření nebudou zásadně měnit strukturu a ukazatele 
rozpočtu, přistupují k tomu, že opatření schválí starosta obce a zastupitelstvo 
o provedených změnách rozpočtu jen informuje.  
Závěrečný účet - § 17 zákona 250/2000 Sb.   
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně 
zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších 
finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Členění a obsah jsou tak podrobné, 
aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jí zřízených nebo založených 
právnických osob a také hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu 
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je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním 
fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. 
V této souvislosti je nutné zmínit několik právních předpisů, které mají přímý dopad 
na závěrečný účet: 
Vyhláška MF č. 551/2004 Sb., upravuje postup finančního vypořádání k jiným 
veřejným rozpočtům. Týká se povinných termínů předkládání údajů a zajištění vratek 
nepoužitých prostředků.  
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v § 44 odst. 1 písm. b) určuje 
postup, pokud obec neodvede nevyčerpané finanční prostředky na účet jiného veřejného 
rozpočtu. Jedná se porušení rozpočtové kázně. 
Zákon č. 420/2004 Sb. určuje postup obce při plnění povinnosti dát si přezkoumat 
své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Mohou požádat o provedení přezkoumání 
hospodaření buď krajský úřad, a to do 30. června každého kalendářního roku. Mohou 
v téže lhůtě krajskému úřadu oznámit, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi.  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho 
projednávání v orgánech obce. Návrh závěrečného účtu obce projedná finanční výbor 
a rada obce. Poté se vhodným způsobem zveřejňuje nejméně po dobu 15 dnů před jeho 
projednáním v zastupitelstvu obce. 
Projednání závěrečného účtu za uplynulý rok musí proběhnout do 30. června 
následujícího roku a uzavírá se vyjádřením: 
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo  
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž obec příjme opatření potřebná k nápravě.[14] 
Časové použití rozpočtu - § 18 zákona 250/2000 Sb.   
Jak již bylo zmíněno, sestavuje se rozpočet na období jednoho kalendářního roku. 
Do jeho obsahu se tedy mohou zařazovat jen takové peněžní operace, které náleží 
do období od 1. 1. do 31. 12.. Pro zařazení příjmů nebo výdajů do plnění rozpočtu 
v kalendářním roce je rozhodující datum připsání anebo odepsání prostředků 
na bankovních účtech. Obec může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná plnění 
smluv, která se uskuteční až v následujícím roce. Peněžní zálohy na pracovní cestu 
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zaměstnancům, zálohy pokladně, zálohy organizačním složkám obce apod. musí být 
do konce roku vyúčtovány. 
Účelovost rozpočtových prostředků - § 19 zákona 250/2000 Sb.   
Obec při čerpání rozpočtu je povinna respektovat účelovost rozpočtových prostředků, 
která se určí: 
a) individuálně ve vztahu ke konkrétnímu úkolu (např. na vybudování elektroinstalace 
při opravu konkrétní budovy), 
b) odvětvově ve vztahu k potřebám daného odvětví (např. prostředky určené na školství, 
na kulturu), 
c) územně ve vztahu k potřebám vymezeného území nebo jeho části či místa  
Je nutné, aby obce dbaly na zásadu účelovosti zejména při hospodaření se státními 
účelovými dotacemi, které jsou obcím přidělovány.  
Jestliže obec tvoří peněžní fond, např. sociální fond, což umožňuje § 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, může si sama stanovit podmínky přídělu finančních prostředků do tohoto 
fondu a také může stanovit pravidla pro jeho použití. Přičemž právo zřizovat takové 
fondy a určit podmínky jejich čerpání má výhradně zastupitelstvo obce, viz § 84 odst. 2, 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Porušení rozpočtové kázně - § 22 zákona 250/2000 Sb.   
Porušením rozpočtové kázně v územních rozpočtech je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených obci. Sankce za neoprávněné 
použití nebo zadržení státních peněžních prostředků a prostředků poskytnutých 
prostřednictvím Národního fondu stanoví zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. Za neoprávněné použití peněžních prostředků považujeme takový výdaj, 
jímž byla porušena povinnost stanovená smlouvou, právním předpisem nebo pravidly 
poskytovatele o poskytnutí dotace, příspěvku nebo návratné finanční výpomoci. 
Zadržením rozumíme porušení povinnosti vrácení finančních prostředků nebo jejich 
vrácení až po stanovené lhůtě. Za porušení rozpočtové kázně se považuje též nesplnění 
povinností platných pro hospodaření obcí, včetně povinnosti dát si přezkoumat 
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hospodaření za uplynulý kalendářní rok a povinností stanovených pro přípravu 
a projednávání závěrečného účtu. O uložení případné pokuty rozhoduje u obcí příslušný 
krajský úřad.[19] 
1.2.3 Příjmy měst a obcí 
Přesné členění a specifikaci lze nalézt ve vyhlášce MFČR č. 323/2002 Sb. ze dne 
2. července 2002 o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, kdy poslední 
úprava byla provedena a vyhláškou č. 464/2013 Sb.. Tato vyhláška stanoví pravidla 
rozpočtové skladby při sledování, kromě jiného, i rozpočtů ÚSC.  
Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů a výdajů: a) odpovědnostní, 
b) druhové, c) odvětvové, d) konsolidační, e) zdrojové, f) doplňkové, g) programové, 
h) účelové, i) strukturní, j) transferové. ÚSC se však týkají pouze b), c), d), e) a j). 
Příjmy jsou z hlediska druhového členěny do čtyř tříd, a to: 
třídy 1 – Daňové příjmy 
třídy 2 – Nedaňové příjmy 
třídy 3 – Kapitálové příjmy 
třídy 4 – Přijaté transfery 
Z hlediska druhového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové položky. Položky 
se seskupují do podseskupení rozpočtových položek, podseskupení položek 
do seskupení rozpočtových položek a seskupení položek do rozpočtových tříd. Čísla 
položek jsou čtyřmístná. První místo označuje třídu, druhé seskupení položek, třetí 
podseskupení položek a čtvrté položku. Přesné třídění je uvedeno v příloze „B“ 
k vyhlášce č. 323/2002 Sb. 
Do třídy 1 – daňové příjmy patří např. daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů 
právnických osob, daně ze zboží a služeb v tuzemsku, daně a poplatky z vybraných 
činností. Mezi tyto poplatky pak patří poplatky za znečišťování ovzduší, poplatky 
za uložení odpadů, poplatek za komunální odpad, poplatek ze psa, správní poplatky 
apod.. Pro obce je také významný příjem z daně z nemovitých věcí. 
Ve třídě 2 – nedaňové příjmy se můžeme setkat s příjmy z vlastní činnosti, odvody 
s přebytků organizací s přímým vztahem, příjmy z pronájmu majetku, výnosy 
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z finančního majetku. Patří sem také příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku, splátky za úhradu dluhů nebo dodávek. 
Ve třídě 3 – kapitálové příjmy hrají jednu z podstatných rolí příjmy z prodeje 
dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy a příjmy z prodeje dlouhodobého 
finančního majetku. 
Třída 4 – přijaté transfery rozlišuje neinvestiční přijaté transfery, investiční přijaté 
transfery jak z tuzemska, tak ze zahraničí. 
Z hlediska odvětvového jsou příjmy i výdaje členěny na nejnižší jednotky -  rozpočtové 
paragrafy. Paragrafy se seskupují do rozpočtových pododdílů, pododdíly 
do rozpočtových oddílů a oddíly do rozpočtových skupin. Přesný rozpis paragrafů 
určuje příloha C uvedené vyhlášky. Čísla paragrafů jsou čtyřmístná. První místo 
označuje skupinu, druhé oddíl, třetí pododdíl a čtvrté paragraf. Toto odvětvové třídění 
uvedu jen u rozpočtových příjmů. 
Odvětvové třídění rozpočtové skladby:[8] 
 
Skupina   Oddíl  
1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
10 Zemědělství a lesní hospodářství 
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 
22 Doprava 
23 Vodní hospodářství 
24 Spoje 
25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 
31 a 32 Vzdělávání 
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 
34 Tělovýchova a zájmová činnost 
35 Zdravotnictví 
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
37 Ochrana životního prostředí 
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38 Ostatní výzkum a vývoj 
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 
42 Politika zaměstnanosti 
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice 
zaměstnanosti. 
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 
51 Obrana 
52 Civilní připravenost na krizové stavy 
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 
54 Právní ochrana 
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 
62 Jiné veřejné služby a činnosti 
63 Finanční operace 
64 Ostatní činnosti  
Příjmy jsou tedy veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, 
z domácí ekonomiky i ze zahraničí poskytované za účelem rozpočtové politiky. 
Nezahrnují návratná inkasa povahy přijatých půjček poskytnutých za účelem řízení 
likvidity.[12] 
1.2.4 Výdaje měst a obcí 
Výdaje jsou z hlediska druhového členěny do dvou tříd, a to: 
třídy 5 – Běžné výdaje 
třídy 6 – Kapitálové výdaje 
Ve třídě 5 jsou zařazeny výdaje: platy a podobné a související výdaje, neinvestiční 
nákupy a související výdaje, neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům, 
neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož 
subjektu, neinvestiční transfery obyvatelstvu, neinvestiční transfery do zahraničí, 
neinvestiční půjčené prostředky, ostatní neinvestiční výdaje. 
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Ve třídě 6 jsou evidovány: investiční nákupy a související výdaje, nákup akcií 
a majetkových podílů, investiční transfery, investiční půjčené prostředky, ostatní 
kapitálové výdaje.  
Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované 
i neopětované a poskytované půjčky za účelem rozpočtové politiky.  
Financování zahrnuje přírůstek termínovaných závazků minus splátky jistiny závazků 
plus pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech minus přírůstek čistých 
operací aktivního řízení likvidity. Platí pak základní vztah: 
 
PŘÍJMY – VÝDAJE = FINANCOVÁNÍ (Přebytek / Schodek)[8] 
1.2.5 Konsolidace 
Jedná se o sestavení účetních výkazů o peněžních operacích fondů, ve kterých probíhá 
členění operací podle rozpočtové skladby v úhrnu za všechny fondy, kdy jsou 
vyloučeny peněžní operace mezi těmito fondy. Provádí se tak, že se z rozpočtových 
výdajů a z rozpočtových příjmů vyloučí nerozpočtové účetní případy, tedy převody 
mezi fondy jedné účetní jednotky, popř. několika účetními jednotkami v rámci obce. 
Hlavní zásadou, kterou je potřeba při provádění konsolidace dodržet, je nutnost 
provádět ji vždy zrcadlově, tj. hodnotu konsolidovaných příjmů vyrovnat s hodnotou 
konsolidovaných výdajů na určitých úrovních. 
Pro provádění konsolidace na úrovni účetní jednotky jsou vyčleněny tyto položky: 
Příjmové položky:  
4133 – převody z vlastních rezervních fondů 
4134 – převody z rozpočtových účtů 
4139 – ostatní převody z vlastních fondů 
Výdajové položky: 
5344 – převody vlastním rezervním fondům 
5345 – převody vlastním rozpočtovým účtům 
5349 – ostatní převody vlastním fondům[8] 
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2 Popis subjektu zkoumání – Město Stod 
2.1 Z historie  
Město Stod je rozloženo v mírném údolí, 
kterým protéká řeka Radbuza, asi 25 km 
jihozápadně od Plzně. S první historickou 
zmínkou o lokalitě se setkáváme v roce 1235, 
kdy král Václav I. věnoval ves zvanou Stod 
nedalekému klášteru premonstrátek 
v Chotěšově. V historii obce je velmi důležitý 
letopočet 1315. Toho roku nechal král 
Jan Lucemburský povýšit vesnici Stod na městys. Svědčí to především o tom, 
že se vesnice rychle rozrůstala, a že ležela na důležité dopravní tepně mezi východem 
a západem. V 60. letech 14. století měl Stod kolem 400 obyvatel. Věrnost klášteru byla 
příčinou, že Stod získává na přímluvu chotěšovského probošta od panovníka Karla IV. 
v roce 1363 další práva a svobody, jako právo dědičné, právo soudní, vedení městské 
knihy a právo užívání městské pečetě. 
Ze 16. století se dochovala listina o německém právu várečném, které bylo městysu 
propůjčeno výnosem probošta Matyáše v roce 1544, a tím bylo umožněno stodským 
zřídit sladovnu a pivovar. Z roku 1550 pochází ještě privilegium, ve kterém císař 
Ferdinand I. uděluje Stodu právo výročního trhu. To vše ukazuje, že se městys měl čile 
k životu a slibně se hospodářsky rozvíjel. Brzy se objevují zprávy o zřízení poštovního 
úřadu, který měl pro rozvoj obce velký význam. Stodská poštovní stanice byla označena 
už na mapě z roku 1547. 
Hospodářský rozkvět však byl zastaven třicetiletou válkou. Chotěšovský klášter byl 
několikrát vypleněn a Stod byl na pokraji zkázy. Podle Berní ruly z roku 1654 žilo 
tehdy v městečku celkem 230 duší. Lidé byli většinou bez přístřeší a bez nejnutnějších 
životních potřeb. Do téměř vylidněné obce, jakož i do celého klášterního panství, 
povolal probošt mnoho rodin z Teplé, Lokte, ale také z Bavorska. Toto je v podstatě 
počátek germanizace kraje. 
Obrázek 1: Letecký pohled na 
Stod, Zdroj: www.mks.mestostod.cz 
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V roce 1850 se stal Stod městem. Stálo zde více než 180 domů, ve kterých žilo kolem 
1500 obyvatel. Pracovalo tu celkem 79 cechovních mistrů, mezi nimiž bylo 8 pekařů, 
12 řezníků a šenkýřů, 10 obuvníků, 10 hrnčířů a mnoho dalších řemeslníků. V té době 
zde byly dva mlýny, dvě cihelny a dva pivovary. Také se vyučovalo ve třech školách. 
14. října 1861 byla zahájena železniční doprava na trati Plzeň - Furth im Wald. 
Rozvoj města byl přerušen 2. světovou válkou, během které vznikly ve Stodě 
tři zajatecké tábory. Byli v nich ponejvíce Rusové, Poláci a Francouzi. Pracovali 
převážně v cihelně, na polích u německých sedláků, v nábytkářském závodě 
a v muniční továrně v Holýšově. 6. května 1945 osvobodila Stod americká armáda. 
Po válce byla ze Stoda odsunuta většina německého obyvatelstva, a tak brzy přicházejí 
noví osídlenci. V dnešní době žije ve městě okolo 3 700 obyvatel.  
V letech 1949 - 1960 sídlil ve městě okresní úřad, který spravoval území od Nýřan 
až po Koloveč. V rozmezí let 1957 - 1959 si občané města postavili svépomocí 
sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a sportovišti pro další sporty. 
V areálu byla v uplynulém období postavena tělocvična a je dokončena výstavba 
víceúčelového sportoviště. V roce 1960 byl ve Stodě zřízen ústav sociální péče, který 
se značně rozrostl a v dnešní době prochází rozsáhlou transformací. Nemocnice, 
která slouží obyvatelům ze širokého okolí, byla postavena už v roce 1963.  
V současné době je úsilí samosprávných orgánů zaměřeno na dobudování infrastruktury 
a zlepšení životních podmínek občanů. Převážná většina města má v současnosti 
vybudovanou kanalizační síť ukončenou čističkou odpadních vod pro 4 000 obyvatel. 
Do města byla přivedena pitná voda z nových zdrojů, z úpravny na Krůtí hoře. 
Tím je zajištěna dostatečná kapacita, jak pro stávající výstavbu, tak pro další rozvoj 
města. Město bylo plynofikováno, což přispělo k výraznému zlepšení čistoty jeho 
ovzduší. Velké prostředky byly vynaloženy na zajištění pracovních příležitostí 
pro občany regionu. Před několika lety připravily orgány města pro další průmyslový 
rozvoj novou zónu o velikosti 11 ha, která v současné době dynamicky roste. Velký 
důraz je kladen na rychlý postup bytové výstavby všech typů se záměrem rychle změnit 
nepříznivý demografický vývoj obyvatelstva. Nezapomíná se ani na staré spoluobčany. 
V roce 1989 byl postaven dům s pečovatelskou službou s 22 byty a v roce 2002 
byl dokončen nový objekt se 46 byty.  
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Stod se značně mění i po stránce vzhledu. Stará nevyhovující zástavba mizí a přibývají 
nové obytné domy a nové ulice. Bylo rekonstruováno náměstí ČSA a opraveny 
historické domy na náměstí Komenského. Z rozbité a nevzhledné Nádražní ulice 
vznikla nová pěší zóna, která zklidnila střed města. 
Od roku 2003 patří město Stod mezi 205 obcí s pověřeným úřadem III. stupně, 
pod jehož správu spadá 24 obcí s 22 715 obyvateli.[17] 
2.2 Základní data o městě 
Název: Město Stod[18] 
Důvod a způsob založení: Město Stod (dále jen město) vzniklo jako územní 
samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.3, o obcích, 
v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních 
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy 
je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní 
subjektivitou. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně 
výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména 
hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích). 
Kontaktní spojení:  
- Kontaktní poštovní adresa: Město Stod, nám. ČSA 294, 33301 Stod 
- Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Město Stod, nám. ČSA 294, 33301 Stod 
Úřední hodiny: 
Provozní doba městského úřadu Stod v úterý, čtvrtek a pátek je od 7:00 - 14:30 hod. 
Pondělí: 7:00 - 17:00  
Středa: 7:00 - 17:00  
Telefonní čísla: pevná linka: 379 209 499, 379 209 499 (spojovatelka - radnice, 
nám. ČSA 294, Stod)  
                                                 
3
 Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb. 
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 pevná linka: 379 209 409, 379 209 409 (spojovatelka - podatelna v budově 
Sokolská č. 566, Stod)  
Číslo faxu: 379 209 400 (fax v budově Sokolská č. 566, Stod)  
Adresa internetové stránky: http://www.mestostod.cz 
Adresa e-podatelny: https://stod.ipodatelna.cz (webové rozhraní elektronické 
podatelny)  
Další elektronické adresy:  
- radnice@mestostod.cz (dotazy určené pro Město Stod, sekretariát starosty - nám. ČSA 
č. 294)  
- podatelna@mestostod.cz (dotazy určené pro Městský úřad, podatelna Městského 
úřadu - Sokolská č. 566)  
- posta@stod.ipodatelna.cz (přímé podání e-mailem s elektronickým podpisem)  
Číslo účtu: 19-2429361, kód banky: 0100 
IČ: 00257265 
DIČ: není přiděleno  
2.2.1 Struktura obyvatel  
Při zpracování této kapitoly jsem vycházel z provedené analýzy města Stod, kterou 
pro zastupitele města zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 
na konci roku 2014. Jedním z hlavních kritérií bylo porovnání některých ukazatelů 
s údaji v sousedních městech – Dobřanech, Nýřanech, Přešticích, Holýšově 
a Chotěšově.[1] 
Podle věku a vzdělání - město Stod má ve srovnání se sousedními městy starší 
obyvatelstvo. Má nejvyšší průměrný věk mužů i žen, nejnižší podíl obyvatel do 14 let 
(12,5 %), nejvyšší podíl obyvatel 65 a více let (17,4 %) a tedy i index stáří (139,4). 
Z hlediska vzdělanosti má Stod méně vzdělané obyvatelstvo. Je zde nejvyšší podíl 
obyvatel bez vzdělání (4,7 %), druhý nejvyšší podíl se základním vzděláním (23,6 %). 
Je třeba zmínit, že údaje o věku a vzdělanosti obyvatel města Stod negativně ovlivňuje 
přítomnost sociálních zařízení, kdy klienti těchto zařízení jsou převážně staršího věku.  
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Podle ekonomické aktivity - obyvatelstvo města Stod vyniká nejvyšším podílem 
pracujících důchodců (2,3%) i nepracujících důchodců (28,5%). Vysoký podíl 
důchodců celkem je tedy zřejmě také důvodem, proč má Stod nejvyšší podíl 
ekonomicky neaktivních (48,6%). 
Podle rodinného stavu a struktury hospodařících domácností - sociální klima města 
také ovlivňuje životní styl obyvatel. Město Stod se vyznačuje nejvyšším podílem 
svobodných mužů, ale naopak nejnižším podílem svobodných žen. Dále byl ve městě 
zjištěn nejnižší podíl rozvedených mužů (8,4%) a druhý nejnižší podíl ženatých 
a vdaných. Naopak nejvyšší je zde podíl vdovců a zejména vdov (15,5%). 
Byl také zjištěn nejvyšší podíl domácností jednotlivců (32,6%). To je zřejmě důsledkem 
vysokého podílu svobodných a rozvedených mužů a ovdovělých celkem. Naopak je 
ve Stodě malý podíl vícečlenných nerodinných domácností. Pro budoucnost města je 
mnohem podstatnější nejnižší podíl úplných rodin se závislými dětmi (18,6%), tedy 
té skupiny domácností, která je pro populační růst, příznivou věkovou strukturu 
i celkovou stabilitu jeho obyvatel nejpřínosnější.  
2.3 Organizační struktura  
V čele města stojí zastupitelstvo, které je nejvyšším orgánem samosprávy města, a které 
je složeno z 15 zastupitelů. Je mu vyhrazeno schvalovat program rozvoje města, 
rozpočet města a rozpočtová opatření. Vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech 
samostatné působnosti. Je oprávněno udělovat čestné občanství města a ceny města 
Stod. Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná4, jednání se řídí jednacím 
řádem. Ve Stodě jsou zřízeny dva poradní výbory zastupitelstva, a to výbor finanční 
a výbor kontrolní. Na ustavující schůzi zastupitelstva po volbách v roce 2014, které 
se konalo 7. 11. 2014, bylo rozhodnuto, že Stod bude mít dva místostarosty a oba budou 
pro výkon své funkce neuvolnění. 
Rada města je výkonným orgánem Města Stod v oblasti samostatné působnosti a za její 
vykonávání odpovídá zastupitelstvu města. Má pět členů: starostu, místostarosty a dva 
                                                 
4
 zákon o obcích – č. 128/2000 Sb. 
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další členy rady. Je oprávněna vydávat nařízení města ve věcech přenesené působnosti 
a zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu. 
Rada města schvaluje organizační řád městského úřadu a směrnice. Jmenuje a odvolává 
vedoucí odborů, vedoucí organizačních složek a ředitele příspěvkových organizací. 
Také zřídila, jako svůj poradní orgán, komisi pro přidělování bytů Její jednání jsou 
ze zákona o obcích5 neveřejná. 
Rada města zřídila pro jednotlivé oblasti své činnosti tyto odbory: 
odbor ekonomický a regionálního rozvoje 
odbor výstavby 
odbor živnostenský 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví     
odbor kancelář starosty 
odbor životního prostředí      
odbor správní a dopravní 
Práci pracovníků jednotlivých odborů řídí příslušný vedoucí odboru.  Tajemník řídí 
a kontroluje činnost všech pracovníků MěÚ. 
Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a další zaměstnanci Města Stod 
zařazení do MěÚ. 
Město Stod zřídilo na základě § 84 odst. 2 písmeno d), zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto příspěvkové organizace:  
Základní škola a mateřská škola Stod 
Základní umělecká škola Stod 
Dům dětí a mládeže Stod 
a organizační složky: 
Technická údržba města Stod 
Městské kulturní středisko Stod  
Správa sportovních zařízení města Stod 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Stod  
                                                 
5
 zákon o obcích – č. 128/2000 Sb. 
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Přesné organizační schéma Města Stod a Městského úřadu Stod je znázorněno v příloze 
„A“ k této práci. 
2.4 Analýza SWOT 
Analýza SWOT je zpracována opět na základě Analýzy města Stod, kterou vypracovala 
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Při zpracování jsem byl jedním 
z členů poradního expertního týmu.[1] SWOT analýza vznikla na základě výsledků 
názorového průzkumu, veřejného setkání s obyvateli města a závěrů vyplývajících 
ze situační analýzy.  
Silné stránky 
 Atraktivní poloha blízko Plzně na spojnici Prahy se SRN  
 Ucelená nabídka vzdělávání ve školách (MŠ, ZŠ, SOU) a školských zařízení 
(ZUŠ) 
 Pestrá nabídka zájmové činnosti pro děti (ZUŠ, DDM) 
 Nízká nezaměstnanost  
 Kvalitní spojení města veřejnou dopravou (na Plzeň i Domažlice) 
 Nový kvalitní území plán 
 Dostatek vhodně lokalizovaných ploch pro rozvoj bydlení 
 Řeka jako výrazná urbanistická a krajinná osa 
 Fungující systém nakládání s odpady 
Slabé stránky 
 Vysoké dopravní zatížení silnice I/26 s nepříznivými důsledky na životní 
prostředí 
 Radiální komunikační síť s množstvím dopravních závad a bez možnosti objet 
kritická místa 
 Nedostatky v prostupnosti města pro pěší a cyklisty (chybějící propojení, špatný 
technický stav) 
 Pokles atraktivity města pro bydlení v posledních letech 
 Urbanistické závady – poškození centra města vedením silnice I/26, panelová 
výstavbou, zanedbání historické části města v okolí kostela  
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 Polohou roztříštěná síť školských zařízení 
 Problémy se zásobováním pitnou vodou na pravém břehu řeky 
 Nízká míra investic a vyšší zatížení městského rozpočtu provozními náklady 
Příležitosti 
 Podpora přestaveb brownfields (pivovary, Jitona) pro bydlení a ekonomické 
ev. volnočasové aktivity 
 Výstavba bytů dlouhodobě atraktivních pro skupiny mladých (cenově dostupné, 
energeticky úsporné, v návaznosti na plochy pro rekreaci apod.) 
 Přestavba průjezdního úseku I/26 s vytvořením podmínek pro bezpečný pohyb 
chodců 
 Využití nábřeží Radbuzy pro vytvoření veřejného prostoru s volnočasovými 
aktivitami s návazností na okolní krajinu 
 Revitalizace sportovního areálu s rozšířením volnočasových aktivit 
 Vybudování mezinárodní cyklotrasy č. 3 podél Radbuzy včetně bezkolizního 
převedení přes centrum města 
 Využití finančních zdrojů SF EU 
 Vyšší prezentace činnosti města (např. prostřednictvím Stodských listů, 
Facebooku, internetových stránek) 
Ohrožení 
 Odliv mladých lidí a stárnutí obyvatelstva 
 Dlouhodobý odklad realizace obchvatu silnice I/26 
 Zhoršování stavebního stavu komunikací 
 Ukončení výroby v areálu cihelny 
 Posilování okolních měst na úkor Stoda (populační, administrativní apod.) 
 Nezájem diskontních řetězců umístit ve městě obchodní zařízení 
 Nezájem investorů o využití zanedbaných areálů 
 Ukončení činnosti SOU Domažlice ve městě 
 Pokles státních dotací na činnost DDM Stod 
 Nesoulad priorit dotačních programů EU a rozvojových potřeb města 
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3 Analýza příjmů a výdajů města Stoda 
V následující kapitole provedu analýzu příjmů a výdajů města Stoda, které byly 
realizovány v roce 2014. Celá analýza bude provedena pohledem rozpočtové skladby, 
tedy rozlišováním příjmů a výdajů, a jejich porovnáním se schváleným rozpočtem. 
Upozorňuji, že v době zpracování dat byla dokončena roční závěrka, nebyl však ještě 
schválen závěrečný účet města za rok 2014, který bude schvalovat až zastupitelstvo 
v červnu 2015. Pro možnost porovnání trendů růstu nebo poklesu jednotlivých 
ukazatelů přidávám vždy stavy jednotlivých položek ke konci roku 2012 a 2013. 
Město Stod pro vedení účetnictví používá účetní program HELIOS FENIX, verze 7,50 
od firmy Asseco Solutions, Zelený Pruh 1560/99, Praha 4. 
3.1 Příjmy 
3.1.1 Daňové příjmy, druhové členění - třída 1 
Tabulka 1: daňové příjmy - Město Stod 
 
M Ě S T O    S T O D IČ: 00257265 
  
  
v tis. Kč 
   
  
    31.12.2012 31.12.2013 
rozpočet 
2014 31.12.2014   
  Daňové příjmy         
  
1111 Daň z příj. fyz. osob ze závis. č. 6175 8537,15 7 500 8512,62 
  
1112 
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. 
činnosti 658,7 496,52 500 412,23   
1113 
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. 
výnosů 597,4 777,34 600 917,05   
1121 Daň z příjmů právnických osob 5847,7 7014,56 6 500 8726,34 
  
1122 
Daň z příjmů právnických osob za 
obce 1480,9 1885,56 2 000 1635,9   
1211 Daň z přidané hodnoty 11320,6 16717 15 000 17454,77 
  
  Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Pro město se jedná o nejdůležitější zdroj příjmů. Celkový objem příjmů za tuto třídu 
představuje 37,66 mil. Kč. Daňové příjmy jsou příjmy se sdílených daní a jejich přesné 
přerozdělení určuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 
o rozpočtovém určení daní)[20], který v § 4, odst. 1 uvádí: 
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Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří 
a) výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost 
nachází, 
b) podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 
c) podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle 
zákona o daních z příjmů, 
d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 
fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených 
pod písmenem c), 
e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 
fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d). 
f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, 
s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a), 
g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 
bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo 
dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště 
k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se tato daň vztahuje, s výjimkou daně 
vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů 
ze závislé činnosti srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto 
zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, 
h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, 
s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 
i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, 
s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 
Procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní, 
uvádějí následující odstavce citovaného paragrafu. Výpočet je poměrně sofistikovaný 
a přesně určený. Je z něho zřejmé, že příjem každého města a obce je závislý na počtu 
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obyvatel, katastrální výměře, počtu žáků ve školách, ale především na celkovém výběru 
daní v našem státě. Ovlivnit tuto položku v rozvaze je pro město tedy velice složité. 
Nicméně je možno působit na celková data makroekonomických ukazatelů pozitivním 
přístupem k podpoře zaměstnanosti a podnikatelské činnosti a spotřeby ve městě. 
Dá se tedy říci, že město do jisté míry, „sklízí ovoce“ v podobě podpory rozvoje 
průmyslové zóny na svém území v minulých letech. Tím, že se město nebránilo 
spolupráci s průmyslovými podniky, jako jsou MURR CZ, s.r.o. a SWA, s.r.o. 
a rozšířilo výrobní plochy pro rozvoj výrobních hal a parkovací plochy pro zaměstnance 
těchto podniků, mohl být zvětšen počet pracovních míst. To se pozitivně projevilo 
i do ukazatele uvedených daňových příjmů. 
Stejně pozitivní trend je v položce daně z příjmů právnických osob, ale negativní trend 
je u daně z příjmů osob ze samostatné výdělečné činnosti. Zde se projevil úbytek 
fyzických osob – podnikatelů. Pro zlepšení tohoto trendu by mohlo město pomoci 
vytvářením podnikatelských příležitostí pro místní podnikatele. Zvyšování hodnoty 
položky daně z přidané hodnoty odráží jednak pozitivní trend ve vývoji spotřebitelských 
tendencí obyvatel ČR po období hospodářské recese a také zřejmě pozitivní trend 
ve výběru této daně. 
Ostatní daně a poplatky 
Tato část daňových příjmů je tvořena částkami, které jsou do rozpočtu města alokovány 
na základě možnosti, kterou dávají obcím a městům právní předpisy – výběr místních 
poplatků, správních poplatků, daň z nemovitosti. Jak je možno vidět z uvedené tabulky 
níže, největší položky zde tvoří správní poplatky, odvod z výherních hracích přístrojů 
(VHP) na území obce a daň z nemovitosti. Výběr daně z nemovitosti, jehož hodnota 
zůstává obci celá, v roce 2014 klesl, naproti tomu stoupla částka správních poplatků 
a odvodů z VHP. Ostatní částky zůstávají na srovnatelné částce jako v minulých letech. 
Je zřejmé, že částky na těchto položkách může obec ovlivnit jen zčásti. Největší 
možnost zde skýtá položka 1511 – daň z nemovitostí, kdy může do její výše zasáhnout 
aktivní politikou podpory výstavby domů a bytů. Mohli bychom také diskutovat o výši 
částky u položky 1355 - odvod z VHP na území obce, kdy by, v ideálním případě, 
bylo nejoptimálnější nemít na území města žádné výherní hrací přístroje. Jednak 
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bychom se dostali na úroveň diskuze mimo analýzu příjmů, ale museli bychom 
se zastavit u diskuse o škodlivosti, či přínosu těchto přístrojů pro společnost. A jednak 
bychom se museli zastavit u otázky možné reálné náhrady výpadku této částky z příjmů 
rozpočtu města.  
Tabulka 2: Ostatní daně a poplatky - Město Stod 
 
M Ě S T O    S T O D IČ: 00257265 
  
  
v tis. Kč 
   
  
    31.12.2012 31.12.2013 
rozpočet 
2014 31.12.2014   
  Ostatní daně a poplatky         
  
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 13,8 0     
  
1334 Odvody za odnětí půdy z poz. fondu 17,3 11,29 10 11,29 
  
1341 Poplatek ze psů 78,7 2 80 82,11 
  
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 65,3 81,76 90 81,31 
  
1347 Poplatek za prov. výher. hr. přístrojů 30,5 92,97     
  
1351 Odvod výtěž. z provoz. loterií 149,4 165,69 150 135,7 
  
1361 Správní poplatky 3176,3 3760,46 3 500 4447,55 
  
1353 Spr. poplatek - autoškola 397,1 318,65 300 433,75 
  
1355 Odvod z VHP na území obce 2500 3189,35 3 000 4131,68 
  
1359 Ekologická daň z aut -30 40   16 
  
1511 Daň z nemovitostí 5214,86 4695,6 4 500 4762,76 
  
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
3.1.2 Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy, druhové členění – třída 2 a 3 
Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy v druhovém členění příjmů v roce 2014 
zaznamenány nebyly a nejsou součástí rozpočtu města. 
3.1.3 Přijaté transfery, druhové členění – třída 4 
Tabulka 3: Přijaté dotace - Město Stod 
 
M Ě S T O    S T O D IČ: 00257265 
  
  
v tis. Kč 
   
  
    31.12.2012 31.12.2013 
rozpočet 
2014 31.12.2014   
  Přijaté dotace         
  
4111 
Neinv. přij.dotace z všeob. pokl. 
správy SR 1806,5 221 193 192,5   
4112 
Neinv. přij. dotace ze SR - (stát. 
správa) 14588,6 13875,5 13 891,30 13891,3   
4113 Neinv. přijaté transfery ze SF     27,32 27,32 
  
4116 
Ost. neinv. dotace ze SR - sociální 
dávky 1279,5 2122,87 3 409 3409,33   
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4121 Příspěvky obcí za žáka 773,1 441,08 169 168,75 
  
4122 Neinv. přijaté dotace od krajů 606,5 342,8 347 346,96 
  
4213 Inv. přijaté transfery ze SF   12,91 194 193,83 
  
4216 Ost. invest. přij. transf. ze SR   956,93 3 295 3295,05 
  
4221 Investič. přijaté transfery od obcí 18,4 36,1 0 0 
  
4222 Investič. přijaté transfery od krajů  2956,6 419 670,00 670 
  
  Převody z vlastních fondů         
  
4134 Převody z rozpočt. účtů (techn. úč.) 108997,1 123046,96 159 425 159424,11 
  
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Významným finančním zdrojem je také třída 4 – přijaté transfery. Položka 192,5 tis. Kč 
slouží na pokrytí nákladů jednak voleb do Evropského parlamentu, které proběhly 
v květnu a jednak podzimních voleb do zastupitelstva města.  
Položka 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR) v rámci 
souhrnného dotačního vztahu, tj. transfery obcím a krajům explicitně vymezené 
zákonem o SR. Jedná se o nejběžnější typ dotace, na který mají obce nárok a slouží 
na výkon státní správy.[13] 
Položka 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (SF)  - v tomto případě 
byla částka přijata z operačního programu „Životní prostředí“ a byla určena 
na přípravné práce revitalizace Háje umučených s tím, že hlavní objem prací 
bude proveden v roce 2015.  
Položka 4116 – tato položka ve srovnání s předcházejícími léty stoupla, a to vlivem 
zvýšené dotace, která je účelově určena na sociálně-právní ochranu dětí. Také stoupla 
vlivem dotace z operačního programu (OP) – Lidské zdroje a zaměstnanost, kdy je tato 
částka určena na výplatu mezd pracovníků, kteří jsou přiděleni z Úřadu práce k našemu 
městu na výkon pomocných prací. Konkrétní částky, které se pod touto položkou 
skrývají:  
dotace – ORP - SPOD    2 028 651,47 Kč  
Aktivní politika zaměst. - OP LZZ         737 050,00 Kč  
Podpora zlepš. stavu přír. a krajin       382 510,88 Kč  
Zvýšené náklady - LZ par.24 od.2        32 900,00 Kč    
Odbor lesního hosp.- LZ par.37 od.6,7       128 217,00 Kč 
Program obnovy kult. památek - ORP                       100 000,00 Kč 
_______________________________________________________  
 4116 Celkem                                              3 409 329,35 Kč    
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Položka 4121 – toto jsou příspěvky, které přijímá město od jiných obcí na úhradu 
provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Tato částka klesá, 
resp. v roce 2014 byla vyplacena naposled, protože tento příspěvek byl zrušen 
a v dalších letech vyplácen nebude. Uvedená částka tedy činí pouze doplatek za rok 
2013. 
Položka 4122 – zde jsou dotace přijaté na základě žádostí o dotaci Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje. Tyto dotace byly určeny na akce neinvestičního charakteru. Největší 
položkou je určená dotace na opravu komunikace v obci Lelov, příspěvek 
na pečovatelskou službu a opravy kanalizačních vyústění. 
Položka 4213 – ostatní investiční dotace ze SF – obdrželi jsme ji ze Státního fondu 
životního prostředí a byla určena na částečné krytí nákladů spojených se zateplením 
budovy Mateřské školy v Čapkově ulici a také na částečnou úhradu nákladů na pořízení 
nákladního vozu pro svoz komunálního odpadu.  
Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – tato dotace byla poskytnuta 
ze státního rozpočtu na opravu budovy Mateřské školy v Čapkově ulici (zhruba 1 460 
tis. Kč) a na úhradu nákladů na pořízení nákladního vozu pro svoz komunálního odpadu 
(zhruba 1 800 tis. Kč). 
Položka 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů – dotace určená na pořízení části 
kamerového systému v rámci projektu „Bezpečný kraj“ a také na první etapu rozvoje 
optické sítě mezi budovami státní správy.  
Dotace, které město obdrží, jsou přidělovány na základě výzev vyhlašovatelů 
a na základě předložených projektů, které zpracovávají a odesílají pracovníci města.  
3.1.4 Odvětvové třídění příjmů 
Níže je uvedena tabulka, ze které je zřejmé, z jakého oboru činnosti jednotlivé příjmy 
do rozpočtu města přicházejí. Rozčlenění do jednotlivých paragrafů určuje vyhláška 
č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.[13] 
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Tabulka 4: Odvětvové třídění příjmů - Město Stod 
 
M Ě S T O    S T O D IČ: 00257265 
  
  
v tis. Kč 
   
  
 Paragraf   31.12.2012 31.12.2013 
rozpočet 
2014 31.12.2014   
  Odvětvové třídění zdrojů         
  
1039 Ost. záležitosti lesního hospodářství 127,4 390,53 263 266,84 
  
2119 
Ostat. záležit. průmysl. a energ. 
(vydobyt. prost.) 2,8 0       
2321 
Odvád. a čišť. odp. vod, naklád.s kaly 
(vč. přípojek) 288,9 356,32 300 314,13   
2299 Pokuty OSD 485,2 494,4 700 592,21 
  
3111 Předškolní zařízení 198,5 239,58 200 266,7 
  
3314 Činnosti knihovnické 22,6 23,05 25 21,2 
  
3319 Ost. záležitosti kultury 1368,4 1724,4 1 655 1813,28 
  
3412 Ostatní tělovýchovná činnost 546,1 505,08 500 570,54 
  
3612 Bytové hospodářství 9020,4 9678,95 9 500 8777,79 
  
3613 Nebytové hospodářství 114,9 1380,88 1 200 1350,93 
  
3632 Pohřebnictví 113,2 139,37 150 196,95 
  
3639 
Kom. sl a úz. rozv. (vč. prod.a pron. 
poz. a nem.) 5664,2 1607,57 5 200 4965,76   
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1625 1650,81 1 650 1685,05 
  
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 5,6 6,76 5 4 
  
3725 
Využív. a zneškod. komun. odpadů 
(EKO KOM) 688,9 755 755 633,06   
3769 
Správa ochr.  život. prostředí - sankce 
od jin. subj. 23,5 21,3 21 21   
4179 Ostat. dávky soc. pomoci (min. leta) 0,4 1,2 0 0 
  
4195 Příspěvek na péči (min. leta) 2,8 240,2 0 1,5 
  
4351 Pečovatelská služba- DPS 376,5 2,41 5 1,35 
  
4399 Ostat. záležit. soc. věcí a pol. zaměst. 2   3 2,63 
  
5512 PO - dobrovolná část 31   11 11,39 
  
6171 Činnost místní správy 93,6 85,04 233,10 233,38 
  
6310 
Obec. příjmy z finančních operací 
(úroky, divid) 64 29,05 30 12,34   
6402 Finanční vypořádání min. let 136,3 15,41 45 45,4 
  
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
V rámci každého paragrafu jsou rozčleněny příjmy druhově, takže každý vedoucí 
odboru nebo vedoucí organizační složky má přehled o pohybech financí. Je proto 
možné přesně vysledovat, jakého druhu příjem je, a na jaký obor činnosti připadne. 
A nejenom, že je možné toto sledovat, ale příjem je možno takto plánovat a ovlivňovat. 
Navíc je možno, v rámci jednoho paragrafu, analyticky „rozdělit“ paragraf 
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na tzv. organizace. Tím se umožní ještě přesnější evidence pohybu financí, která slouží 
nejen ekonomickému odboru a vedoucímu odboru, ale hlavně skýtá možnost kontroly 
pohybu financí při kontrolních činnostech, které mohou činit zastupitelé, potažmo 
občané města prostřednictvím zastupitelů. Bohužel tohoto přesného členění a evidence 
nevyužívají všichni odpovědní vedoucí.   
Poměrně rozmanité členění je u paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury. Tabulku 
příjmů členěnou druhově a ještě analyticky uvádím níže: 
Tabulka 5: Paragraf 3319 - příjmy 2014 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Vidíme, že je paragraf rozdělen na sedm „organizací“, které analyticky dělí druhové 
toky peněz. Organizace v uvedeném paragrafu jsou: 
„0“ – kulturní dům a infocentrum 
„1“ – stálé pronájmy 
„2“ – MKS – Městské kulturní středisko 
„3“ – rozhledna na Křížovém vrchu 
„4“ – letní kino 
„5“ – taneční kurzy 
„8“ – bar v kulturním domě 
Je zřejmé, že pro přehlednost toku financí a také tvorbu návrhu rozpočtu je tato 
evidence užitečná. 
Podstatné příjmy do rozpočtu města plynou prostřednictvím paragrafu 3612 – bytové 
hospodářství, kde jsou evidovány příjmy za pronájem městských bytů a za služby s ním 
spojené. Tento městský bytový fond obhospodařuje na základě mandátní smlouvy firma 
Rebyto-Bear, s.r.o.. Tato soukromá firma zajišťuje uzavírání a rušení nájemních smluv, 
zajišťuje opravy bytového fondu a zajišťuje proúčtování služeb spojených s nájmem 
Příjmy
název 0 1 2 3 4 5 8 0 1 2 3 4 5 8
3319 Příjmy z poskyt. služeb 50 110 220 55 20 175 180 810 5,8 95,2 309,3 76,3 22,3 178,4 193,3 880,6
Příjmy z prodeje zboží 15 0 0 15 12,3 0 0 12,3
Příjmy z pronájmů ost nemovitostí 650 160 810 653,7 239,7 9,9 0,2 903,5
Příjmy z pronájmu mov. věcí 20 20 27 27
0 0
CELKEM 735 270 220 55 20 175 180 1655 698,8 334,9 319,2 76,5 22,3 178,4 193,3 1813
Rozp. 2014 Skut. 2014
CelkemCelkem
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bytů. Tato firma také, jako druhou službu plynoucí z mandátní smlouvy, zajišťuje 
provoz městských kotelen, tzn. všech kotelen, které město vlastní. 
Jak je možno rozpoznat z tabulky č. 4 - odvětvové třídění příjmů, klesla částka 
na paragrafu 3612 zhruba o 900 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013. Tento pokles, podle 
vyjádření vedoucí odboru ekonomického a regionálního rozvoje města Stod 
Ing. Mikuláškové, zapříčinily dva faktory[9]. Prvním je rozdíl ve vyúčtování služeb 
spojených s pronájmem v meziročním vyúčtování, které provedla firma Rebyto-Bear, 
s.r.o.. Tím druhým faktorem je nárůst počtu neplatičů z řad nájemníků městských bytů, 
kterým se město Stod v roce 2015 bude muset urgentně zabývat.   
Paragraf 3639 – komunální služby a územní rozvoj. Zde, ve srovnání s rokem 2013, 
došlo k nárůstu zhruba o 3350 tis. Kč. V tomto paragrafu se projevil vliv prodejů 
městských pozemků. Ten probíhá naprosto obvyklou a zákonem předepsanou cestou, 
kdy město, na základě svého rozhodnutí, zveřejní záměr o prodeji pozemku. 
Shromážděné nabídky pak projedná Rada města a vydá doporučení zastupitelstvu. 
To pak rozhodne s konečnou platností o prodeji pozemku a samozřejmě o podmínkách 
prodeje. 
Paragraf 3412 – ostatní tělovýchovná činnost eviduje příjmy, které plynou z pronájmů 
všech sportovišť v majetku města. Jedná se o sportovní halu, malou tělocvičnu, 
multifunkční hřiště a prostory stadionu města. Tyto částky jsou hrazeny na základě 
dlouhodobých nájemních smluv, či jednorázových krátkodobých pronájmů. 
Ke zvýšení příjmu oproti roku 2013 došlo také v rámci paragrafu 6171, kde se projevil 
nárůst o 140 tis. Kč. Zde je však třeba podotknout, že sice tato částka prochází 
městským rozpočtem, ale město s ní nemůže volně disponovat, protože se jedná 
o peníze určené osobám, kterým je město opatrovníkem.  
Celkové příjmy za rok 2014 před konsolidací činily 255 169 619,07 Kč a po konsolidaci 
95 745 512,29 Kč, což podrobně dokládá příloha „B“ – Fin 2 – 12 M, „Výkaz 
pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí (DSO) a regionálních 
rad sestavený k 31. 12. 2014“.    
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3.2 Výdaje 
Výdaje rozčleněné podle paragrafů přibližuje níže uvedená tabulka. Je z ní zřejmé, jaký 
obor činnosti odčerpal z rozpočtu města jak velkou částku. Rozčlenění do jednotlivých 
paragrafů určuje vyhláška č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.[13] Tabulka 
je také zpracována tak, aby bylo možno porovnat i léta předcházející, tedy roky 2012 
a 2013. 
Tabulka 6: rozpočtové výdaje - Město Stod 
 
M Ě S T O    S T O D IČ: 00257265 
  
  
v tis. Kč 
   
  
Paragraf    31.12.2012 31.12.2013 
rozpočet 
2014 31.12.2014   
Rozpočtové 
výdaje             
1031 Lesy - pěstební činnost 37,5 22,45 32,90 32,9 
  
1036 Správa v lesním hospodářství  121,6 125,75 128,20 128,2 
  
1039 Ost. záležit. lesního hospodářství 68,6 173,35 33,00 32,94 
  
2143 Cestovní ruch   29,49 4,15 4,15 
  
2212 Silnice 1745,7 1872,04 5000,00 4645,68 
  
2219 Ostat. záležit. pozem. komunikací 272,2 331,33 1550,00 307,44 
  
2221 Provoz veř. siln. dopravy (obslužnost) 110 148,76 190,00 176,43 
  
2223 Bezpečnost  siln. provozu  (BESIP) 0 0 10,00 0 
  
2310 Pitná voda 34,6 21,41 50,00 38,44 
  
2321 
Odvád. a čištění odp. vod, nakládání s 
kaly 40,1 59,8 214,00 212,84   
2339 
Záležit. vod. toků, vodohosp .děl 
(Mikroregion Radbuza) 4106,9 4781,47 3620,00 3619,77   
3113 Základní školy 4953,9 4400 4300,00 4300 
  
3231 ZUŠ 682,5 350 300,00 300 
  
3311 Divadelní činnost 18,6       
  
3314 Činnosti knihovnické 49,2 37,3 52,00 51,84 
  
3316 Vydavatelská činnost 71,9       
  
3319 Ostatní záležitosti kultury 3743,6 3932,99 4320,00 4161,92 
  
3326 
Pořízení a obnova míst. kultur. 
památek 270,9         
3341 Rozhlas a televize 0 15,75 20,00 5,63 
  
3349 Ost. záležitosti sdělov. prostředků 94,7 90,97 101,00 99,53 
  
3399 
Ost. záležit. kultury a sbor pro 
občanské záležitosti 82 131,96 150,00 72,28   
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2819,8 2814,03 3822,79 3818,15 
  
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 62,5 20 25,00 25 
  
3421 
Využití volného času dětí a mládeže -  
DDM 1294,4 1281,38 1411,44 1410,85   
3429 Ostat. zájmová činnost 50 50 25,00 25 
  
3612 Bytové hospodářství 6523 7440,24 7500,00 6668,24 
  
3631 Veřejné osvětlení 1914 1965,35 2172,00 2090,13 
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3632 Pohřebnictví 238,2 299,45 650,00 403,39 
  
3635 Územní plánování 0 0 702,00 181,5 
  
3639 Komun. služby a úz. rozvoj 10112,4 9573,24 21707,30 19788,27 
  
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 54,8 1,3 55,00 0 
  
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1691,8 1651,52 1700,00 1649,57 
  
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 2378,1 1171,23 1229,25 1228,69 
  
3725 Využív. a zneškod. komun. odpadů   1407,05 1400,00 1286,46 
  
3729 Ostatní nákládání s odpady 0 35,34 100,00 0 
  
3799 Ostatní ekologické záležitosti 0 0 10,00 0 
  
4185 Sociální dávky (min. leta doplatek) 3   0,00 0 
  
4319 Sociál. péče star. a zdra. postiž. 72 72 72,00 72 
  
4351 Pečovatelská služba - DPS 413,9 276,52 40,00 13,02 
  
4356 Pečovatelská služba Touškov 528,4 528,44 793,00 792,66 
  
51-52 Ochrana obyvatelstva - krizové řízení 2,9 115,81 200,00 0 
  
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 311,2 268,42 650,00 617,41 
  
6112 Zastupitelstva obcí 1727,9 1687,8 1981,00 1938,81 
  
6114 Volby do sněmovny   137,1 0,00 0 
  
6115 Volby do zast. územ. samospr. celků 136,3   107,00 107,05 
  
6117 Volby do Evropského parlamentu     85,50 109,3 
  
6118 Volba prezidenta   129,29 0,00 0 
  
6171 Činnost místní správy 23181,3 23260,18 26185,00 23681,83 
  
6310 Obecní výdaje z finanč. operací  1698,6 1458,89 1100,00 945,07 
  
  
(úroky, poplatky bank., ostatní platby 
daní)           
6320 Pojištění komerční (majetek) 220,3 220,42 257,00 256,75 
  
6330 
Převody vlastním fondům v rozpočt. 
územní úrovně 108997 123046,96 159425,00 159424,11   
6399 Ostatní finanční operace:         
  
  konzultač. a právní služby (pol.5166) 85,3 81,03 120,00 102,64 
  
  
Ostatní finanční operace (daně 
placené obcí)-pol. 5362 1505,7 1885,56 2000,00 1635,91   
  
služby peněž. ústavů a pojíštění (auta  
)- pol. 5163 100,6 99,05 120,00 62,12   
  
příspěvky obce (charita, neziskové 
org. atd. 494,5 482,74 675,00 612,86   
6402 Vratky transferů 921,5 0 0,00 0 
  
            
  
  Běžné výdaje celkem 184043,6 197985,16 256395,53 247136,78 
  
  Výdaje - celkem po konsolidaci 75046,5 74938,2 96970,53 87712,67 
  
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Nyní bližší analýza některých paragrafů. Zvýšení výdajů v rámci paragrafu 2212 – 
silnice o necelé 3 mil. Kč oproti 2013 bylo způsobeno výdaji na opravy silnic v katastru 
města, kde největší část tvoří úprava místní komunikace spojená s rekonstrukcí budovy 
Mateřské školy v Čapkově ulici.  
Paragrafy 3113, 3231 a 3421 tvoří příspěvky na provoz tří příspěvkových organizací, 
tedy Základní školy a mateřské školy Stod, Základní umělecké školy Stod a Domu dětí 
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a mládeže ve Stodě. Tyto příspěvky slouží zabezpečení provozu uvedených tří 
příspěvkových organizací a nijak výrazně se jejich výše meziročně nemění. V paragrafu 
3429 je pak vyúčtování krajské dotace, která byla určena na ostatní zájmovou činnost. 
Paragraf 3612 – bytové hospodářství shromažďuje veškeré výdaje na bytový fond. 
O něm jsem se již zmiňoval v rámci kapitoly o příjmech. Do výdajů tedy přicházejí 
veškeré náklady na provoz městských bytů, které vyúčtovává firma Rebyto-Bear, s.r.o.. 
Jak je vidět částka je zhruba o 700 tis. Kč nižší, což je zapříčiněno nižšími náklady 
na topení v důsledku mírné zimy. 
U paragrafu 3632 – pohřebnictví došlo ke zvýšení výdajů oproti minulému roku zhruba 
o 100 tis. Kč. Prostřednictvím tohoto paragrafu procházejí výdaje spojené s údržbou 
městského hřbitova. V roce 2014 došlo k plánované opravě hřbitovní zdi. Dalším 
druhem výdajů na tomto paragrafu jsou výdaje na pohřby osob, které jsou pochovány 
na náklady města. Ve městě sídlí Stodská nemocnice, a.s. a také Domov 
s pečovatelskou službou a stane se, že v těchto zařízeních zemřou lidé a náklady 
na jejich pohřeb musí hradit město. Tyto výdaje jsou propláceny ze státních prostředků, 
nebo zpětně vymáhány v dědickém řízení.  Bohužel se některá dědická řízení táhnou 
i několik let. 
Paragraf 3635 – územní plánování vykazoval náklady na tvorbu územního plánu. Ten 
se ale již podařilo dokončit a schválit. Z toho důvodu se již tento paragraf rozpočtovat 
nebude a výdaj, který byl v roce 2014, je výdajem už jen za dokončovací práce. 
Snížení výdajů se projevilo také v rámci paragrafu 4351 – pečovatelská služba, protože 
došlo ke změně smluvního vztahu s provozovatelem Domova s pečovatelskou službou, 
který zajišťuje i služby, které v předcházejících létech zabezpečovalo město. Minimální 
částka, které v rámci paragrafu zůstala, představuje výdaje spojené s údržbou prostředí 
DPS. 
Paragraf 3639 – komunální služby a územní rozvoj je paragraf, prostřednictvím kterého 
vstupují do rozpočtu výdaje, z nichž největší část tvoří výdaje kapitálové (třída 
výdajů 6), a to v celkové sumě 12 629,68 tis. Kč. Z nich tvořily bezesporu největší 
sumu investiční výdaje na opravu mateřské školy v Čapkově ulici, tj. 8 831,85 tis. Kč. 
Dalším podstatným výdajem bylo pořízení vozu na svoz bioodpadu v hodnotě 
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1 998 tis. Kč, další výdaje tvořily výdaje na pořízení kamerového systému 
a metropolitní sítě, které dohromady tvořily sumu 778, 63 tis. Kč. Zbývající akce 
se prováděly v městské části „Na stavidlech“ v ZUŠ a v základní škole a tvořily 
zbývající podíl výdajů. 
V rámci tohoto paragrafu jsou zaznamenány i běžné výdaje (třída výdajů 5), které byly 
v hodnotě 7 142,59 tis. Kč, a které jsou spojeny s udržováním a opravami městského 
majetku v rámci technických služeb města. Největší podíl zde tvoří výdaje na platy 
zaměstnanců a odvody s nimi spojené, to představuje částku 1 936,97 tis. Kč. Nákupy 
materiálu tvoří 564 tis. Kč, výdaje za energie 177 tis. Kč, výdaje na pohonné hmoty 
tvoří 279 tis. Kč. Nákup ostatních služeb tvořil 1 798,72 tis. Kč a největší položky 
v něm představují náklady na sekání trávy, dále služby, které se vykonávaly v rámci 
rekonstrukce MŠ a služby v rámci revitalizace Háje umučených. Zbývající část tvoří 
výdaje na opravy a udržování, tj. 1 781 tis. Kč. Zde je nutno upozornit na opravy 
na mateřské škole, opravu tzv. Špitální kaple, opravu koupelen v DPS. 
Paragraf 6171 – činnost místní správy představuje sumu výdajů spojených s provozem 
Městského úřadu, tzn. se zabezpečením základních služeb obyvatelstvu, které ze zákona 
vykonává obec. Jedná se o činnost výkonu státní správy v přenesené působnosti 
a o výkon samosprávy[23]. Výdaje na výkon státní správy v přenesené působnosti jsou 
však hrazeny příjmy – transfery ze státního rozpočtu. Ostatní výdaje, tedy především 
na činnost samosprávy, hradí město z ostatních zdrojů. 
Stejně jako jsem v kapitole o příjmech vysvětloval analytické rozčlenění paragrafů 
na jednotlivé organizace, vysvětlím toto dělení také na paragrafu 3319 – ostatní 
záležitosti kultury. Tento paragraf je velice obsáhlý co do různorodosti, je proto vhodný 
jako názorný příklad tohoto členění. 
Je opět vidět, že je paragraf rozdělen na osm „organizací“, které analyticky dělí druhové 
toky peněz. Organizace v uvedeném paragrafu jsou: 
„0“ – kulturní dům a infocentrum 
„1“ – městská kronika 
„2“ – MKS – Městské kulturní středisko 
„3“ – rozhledna na Křížovém vrchu 
„4“ – letní kino 
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„5“ – taneční kurzy 
„7“ - fotoklub 
„8“ – bar v kulturním domě 
Vzhledem k tomu, že je nutné vědět na jaké činnosti, resp. na jaký účel budou finanční 
zdroje použity, je toto členění nejen vhodné, ale pro hospodárné vynakládání prostředků 
nezbytné.[9] 
Tabulka 7: Paragraf 3319 - výdaje 2014 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Celkové výdaje za rok 2014 před konsolidací činily 247 136 772, 05 Kč, po konsolidaci 
výdaje činí 87 712 665,27 Kč. To podrobně dokládá příloha „B“ – Fin 2 – 12 M, 
„Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad sestavený 
k 31. 12. 2014“.    
3.3 Financování 
Územní rozpočet představuje účetní bilanci, bilancující příjmy a výdaje za rozpočtové 
období. Je to toková veličina: přicházejícími příjmy na jedné straně se uhrazují 
vznikající potřeby na straně druhé. Během rozpočtového období tím dochází 
Výdaje
název 0 1 2 3 4 5 7 8 Celkem 0 1 2 3 4 5 7 8 Celkem
Platy zaměstnanců v prac.p. 1228 0 1228 1226 1,8 1227,6
Ostatní osobní výdaje 188 0 0 0 188 154 27 2 4,5 187,5
Pojistní na soc. zab. 316 0 316 316 0 316
Pojistní na zdrav. Poj 111 0 111 111 0 111
Ochranné pomůcky 3 0 3 0 0 0
Knihy, uč. Pomůcky, tisk 0,3 0,3 0,3 0,3
DHDM 110 0 0 0 110 123,5 0 123,5
Nákup zboží 80 5 90 175 55,3 0 105,7 161
Nákup materiálu 181 0 15 0 0 0 10 10 216 199 0 1,2 0,3 0 0 5 0 205,5
Studená voda 45 45 43 43
Teplo 670 670 663 663
Elektrická energie 270 270 238 238
Pohonné hmoty, maziva 0 0 0
Nákup ost paliv a energie 0 0 0,5 0,3 0,8
Služby pošt 3 1 1 5 3,3 0 0,4 3,7
Služby telek. a radiokom 7 7 8,8 8,8
Nájemné 0 10 10 20 40 0,2 19,8 11,4 16,8 48,2
Konzult. a porad. služby 0 0 0 0
Nákup ostat. služeb 200 0 500 10 0 95 805 119 0 534 0 0 68,6 721,6
Opravy a udržování 105 0 0 105 11,6 0 0 11,6
Cestovné 1 1 0 0
Poskyt. Neiv. Příspěvky 4 1 1 10 16 0 1 0,2 7 8,2
Věcné dary 2 2 1 1 6 0,3 7,8 0 0,8 8,9
Náhrady mezd v nemoci 15 15 0,9 0,9
Programové vybavení 0 0 0 0
Pohoštění 0 50 4 10 64 0 46 4 8,2 58,2
Ostatní… 12 15 0 27 10,8 11,2 0 22
CELKEM 3551 0 593 31 22 116 10 100 4423,3 3284 27 622 16,7 23,7 84,6 5 106 4162
Skut. 2014Rozp. 2014
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k časovému nesouladu mezi vývojem příjmů a vývojem výdajů. Rozpočet pojatý jako 
bilance vyrovnává tento časový nesoulad prostřednictvím financování. Rozpočtové 
hospodaření je zde zachyceno vztahem: 
příjmy – výdaje = +/- financování 
Cílem rozpočtového hospodaření je: 
v dlouhodobém horizontu vyrovnaný rozpočet: příjmy = výdaje, 
ve střednědobém horizontu přebytkový rozpočet: příjmy > výdaje.[6] 
Tabulka 8: Financování - Město Stod 
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
Celkové příjmy (po konsol.) 81727,2 85561,4 95745,51 
Celkové výdaje (po konsol.) 75046,5 74938,2 87712,67 
Saldo rozpočtu 6680,7 10623,2 8032,84 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že město Stod ve střednědobém horizontu hospodaří 
s přebytkovým rozpočtem. Přehledně vývoj příjmů a výdajů města Stod v letech 2012 – 
2014 zobrazuje níže uvedený graf. 
Graf 1: Vývoj příjmů a výdajů - Město Stod 2012 - 2014 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
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3.4 Finanční analýza 
I když tato práce nese jako hlavní téma analýzu příjmů a výdajů města Stoda, jsem toho 
názoru, že bude užitečné představit několik ukazatelů finanční analýzy, které poskytnou 
obraz o hospodaření města[3]. Jako zdroj dat sloužily: Výkaz pro hodnocení plnění 
rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad (příloha „B“ této práce), Rozvaha a Výkaz zisku 
a ztráty za sledovaná období, které mi byly poskytnuty Ing. Mikuláškovou při osobním 
rozhovoru dne 31. 3. 2015[9]. Dalším zdrojem byla data z veřejné databáze ČSÚ[21]. 
3.4.1 Přehled ukazatelů příjmů 
Tabulka 9: Finanční analýza - příjmové ukazatele6 
Příjmové ukazatele 2012 2013 2014 
Celkové příjmy (po konsol.) 81727,2 85561,4 95745,51 
Příjmy - třída 1 37693,65 47785,91 51763,06 
Příjmy - třída 2 17191,38 18541,77 17390,46 
Příjmy - třída 3 4812,78 805,52 4396,96 
Příjmy - třída 4 22029,33 18428,18 22195,03 
Počet obyvatel 3705 3675 3675 
P2 10,17 13,00 14,09 
P3 0,46 0,56 0,54 
P4 0,21 0,22 0,18 
P5 0,06 0,01 0,05 
P6 0,73 0,78 0,77 
P7 0,27 0,22 0,23 
Zdroj: vlastní zpracování 
P1 - Celkové příjmy absolutně 
= příjmy celkem po konsolidaci a vyjadřují výši zdrojů obce ve sledovaném období.  
                                                 
6
 vzhledem k tomu, že ve veřejné databázi ČSÚ nebyla v době zpracování ještě aktuální data za rok 2014, 
je použit pro výpočet stav počtu obyvatel z roku 2013.  
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Graf 2: Celkové příjmy po konsolidaci, 2012 - 2014 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
P2 - Daňové příjmy na obyvatele  
= třída příjmů 1 / počet obyvatel 
Graf 3: Příjmový ukazatel P2 2012 - 2014 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
P3 - Podíl daňových příjmů na celkových příjmech 
= třída příjmů1 / příjmy celkem po konsolidaci 
Pro porovnání velikosti daňových příjmů, jako nejdůležitějšího zdroje rozpočtu, 
je vhodnější přepočtený údaj na obyvatele než absolutní údaj. Vhodný je také poměrový 
ukazatel P3.  
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Z grafu 2 i grafu 3 je patrná vzrůstající tendence v celkových příjmech i v daňové 
výtěžnosti na jednoho obyvatele. Graf 4 pak ukazuje, že se podíl daňových příjmů 
k celkovým příjmům v roce 2014 mírně snížil. Naopak v roce vzrostl podíl kapitálových 
a tranzitních druhů příjmů. 
P4 - Podíl nedaňových příjmů na celkových příjmech 
= třída příjmů 2 / příjmy celkem po konsolidaci 
Tento ukazatel vyjadřuje (do určité míry) kvalitu hospodaření města, i když nelze jej 
stavět jako nejdůležitější, protože zde může hrát roli rozsah působnosti. Zde je vidět 
ve sledovaném roce zhoršení, protože nedaňové příjmy klesly. Negativní na celé věci 
je zejména to, že oproti těmto příjmům stouply jen kapitálové příjmy, tedy příjmy 
z prodeje majetku, a příjmy tranzitní. 
P5 - Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech 
= třída příjmů 3 / příjmy celkem po konsolidaci 
Kapitálové příjmy jsou nahodilého, jednorázového charakteru. Vzrůst tohoto druhu 
příjmů v roce 2014 osobně vnímám jako negativní jev, protože se jedná o příjmy 
z prodejů městského majetku (konkrétně z prodeje pozemků). Obecně si myslím, 
že by bylo vhodnější obecní aktiva zhodnocovat. 
P6 - Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech 
= (třída 1 + třída 2 + třída 3) / příjmy celkem po konsolidaci 
Tento ukazatel vyjadřuje to, do jaké míry je obec nezávislá na přijatých transferech. 
Jedná se o důležitý ukazatel finanční stability. V naší republice je průměrný podíl 
vlastních příjmů na celkových příjmech kolem 70 %. Tento ukazatel je pro město Stod 
pozitivní, protože se udržuje ve sledovaném období nad doporučovanou hranicí. Je zde 
patrné snížení ukazatele v roce 2014, což se dělo vlivem zvýšení tranzitních příjmů 
na úkor snížení příjmů daňových a vlastních. 
P7 - Podíl přijatých transferů na celkových příjmech 
= třída příjmů 4 / příjmy celkem po konsolidaci 
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Přijaté transfery doplňují zdroje obecních rozpočtů. Čím větší jsou, tím více je obec 
závislá na podpoře od státu a jiných územních samospráv. Podle mého názoru 
je hodnota okolo 25% poměrně slušná, nicméně by bylo vhodné zaměřit se ještě více 
na získání finančních prostředků formou nejrůznějších projektů z Evropské unie. 
Začátek programovacího období pro čerpání fondů EU je ideální doba. 
Graf 4: Příjmové ukazatele P3 - P7, 2012 - 2014 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
3.4.2 Přehled ukazatelů výdajů 
Tabulka 10: Finanční analýza - výdajové ukazatele  
Výdajové ukazatele 2012 2013 2014 
Celkové výdaje (po konsol.) 75046,5 75234,61 87712,67 
Výdaje - třída 5 67837,21 68049,56 71172,12 
Výdaje - třída 6 7209,24 7185,04 16540,55 
V2 0,904 0,904 0,811 
V3 0,096 0,096 0,189 
 
V1 - Celkové výdaje absolutně 
= výdaje celkem po konsolidaci vyjadřují výši vynaložených prostředků ve sledovaném 
období. Jak zobrazuje graf 2, je možno vidět, že v roce 2014 došlo k mírnému zvýšení 
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výdajů, které ale odpovídají celkové výši příjmů, a jsou důsledkem některých 
investičních akcí ve městě. 
V2 - Podíl běžných výdajů na celkových výdajích 
= třída 5 / výdaje celkem po konsolidaci 
Tento ukazatel vyjadřuje podíl výdajů na provoz obce k celkovým výdajům. Je zřejmé, 
že 90% výdajů tvořily v letech 2012 a 2013 běžné výdaje. V roce 2014 se tento podíl 
snížil. Myslím si, že to je z ekonomického hlediska pozitivní trend, avšak připouštím, 
že z politického a sociálního hlediska to někteří politici mohou vnímat jako jev 
negativní.  
V3 - Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích 
= třída 6 / výdaje celkem po konsolidaci 
Hodnota kapitálových výdajů představuje dlouhodobé investice do majetku obce. 
Z tohoto důvodu se jedná o ukazatel, který vyjadřuje příznivější podmínky pro další 
rozvoj obce. V roce 2014 dochází ke zvětšení podílu investičních výdajů na celkových 
výdajích, což je pozitivní trend vyjadřující zájem zkvalitňování městských aktiv. 
Ukazatele V2 a V3 - viz graf 5. 
Graf 5: Výdajové ukazatele V2 a V3, 2012 - 2014 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
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3.4.3 Přehled ukazatelů likvidity 
Tabulka 11: Finanční analýza - ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity 2012 2013 2014 
Oběžná aktiva - pol. B 24047,10 26954,65 32045,22 
Krát. Fin. maj. - pol. BIII 11978,41 17959,34 19336,78 
Krátkodobé závazky - pol. DIII 15211,12 14431,84 18843,57 
L1 1,58 1,87 1,70 
L2 0,79 1,24 1,03 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
L1 – Běžná likvidita  
= položka rozvahy B / položka rozvahy D III. 
Jde o podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Používá ho i Monitoring 
hospodaření obcí MF ČR7. Obec je označena za rizikovou, vykáže-li nižší hodnotu 
než 1. V našem případě a ve sledovaném období je tento ukazatel vždy větší než 1, 
což značí pozitivní vývoj a z pohledu oběžné likvidity bezrizikový vývoj. 
L2 – Okamžitá likvidita  
= položka rozvahy B III. / položka rozvahy D III. 
Jedná se o podíl součtu krátkodobého finančního majetku, tvořeného zejména 
prostředky na bankovních účtech, a krátkodobých cenných papírů určených 
k obchodování a krátkodobých závazků. Riziková hodnota je opět nižší než 1. Zde je 
situace také poměrně stabilní, snad jen s mírným výkyvem v roce 2012, kdy okamžitá 
likvidita klesla mírně pod 0,8, což ale nemělo žádné fatální následky.[5] 
 
                                                 
7
 http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-hospodareni-obci 
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Graf 6: Ukazatele likvidity L1 a L2, 2012 - 2014 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
3.4.4 Přehled ukazatelů zadluženosti 
Tabulka 12: Finanční analýza - ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti 2012 2013 2014 
Příjmy - třída 1 37693,65 47785,91 51763,06 
Příjmy - třída 2 17191,38 18541,77 17390,46 
Příjmy - třída 3 4812,78 805,52 4396,96 
Příjmy - třída 4 22029,33 18428,18 22195,03 
Cizí zdroje - pol. D 54697,16 49559,20 47338,15 
Celková aktiva 480389,01 482964,38 493510,34 
položka 8xx2 0,00 0,00 0,00 
položka 8xx4 5271,50 4358,68 6632,77 
položka 5141 1539,22 1317,65 717,03 
položka 5178 0,00 0,00 0,00 
položka 4112 14588,66 13875,50 13891,30 
položky 41xx  19054,35 17003,25 18036,16 
Dluhová služba 6810,72 5676,33 7349,80 
Dluhová kapacita 7641,39 16599,02 16734,59 
Z1 0,11 0,10 0,10 
Z2 0,10 0,07 0,09 
Z3 0,89 0,34 0,44 
Z4 0,20 0,08 0,04 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Z1 - Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům  
= položka rozvahy D / aktiva celkem 
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Tento ukazatel je též používán Monitoringem hospodaření obcí MF ČR8, který stanoví 
optimální podíl na 25 % a méně. Interpretace tohoto údaje je však mírně zkreslena, 
vzhledem k tomu, že obce až do roku 2011 neodepisovaly majetek. Do té doby byly 
evidovány pouze historické ceny, tudíž nelze zjistit současnou reálnou hodnotu majetku. 
Jak je zřejmé z tabulky č. 12 a grafu 7, ukazatel se pohybuje hluboko 
pod doporučovanou hodnotou, i když opět poukazuji na poněkud spornou interpretaci 
tohoto ukazatele. 
Z2 - Ukazatel dluhové služby 
= položky 8xx2 + 8xx4 + 5141 (příp. + 5178) / (třída 1 + třída 2 + položka 4112) 
Představuje podíl výdajů na dluhovou službu na vybrané kategorii příjmů (dluhová 
základna) a neměl by přesáhnout hranici 30 %. Dluhová služba zahrnuje roční výdaje 
související se splácením dluhů, tj. placené úroky, splátky jistin a splátky emitovaných 
dluhopisů, případné leasingové splátky. Opět lze konstatovat, že uvedený ukazatel 
se pohyboval ve sledovaném období pod doporučenou hranicí. 
Z3 - Podíl dluhové služby a dluhové kapacity 
= položky 8xx2 + 8xx4 + 5141 (příp. + 5178) / (třída 1 + třída 2 + položky 41xx - 
třída 5 mimo položku 5141, příp. 5178) 
Dluhová kapacita je vyjádřena jako přebytek běžného rozpočtu s tím, že do běžných 
výdajů nejsou zahrnuty výdaje na dluhovou službu. Vyjadřuje, zda a s jakou rezervou 
je obec schopna hradit své závazky související se zadlužením, a to z přebytku svého 
běžného rozpočtu. Z tohoto pohledu by se mohl zdát jako problematický rok 2012, 
nicméně i tehdy byla dluhová kapacita schopna pokrýt dluhovou službu. Roky 2013 
a 2014 už jsou naprosto bezproblémové. 
Z4 - Podíl splátek úroků a dluhové kapacity 
= položky 5141 / (třída 1 + třída 2 + položky 41xx - třída 5 mimo položku 5141) 
                                                 
8
 http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-hospodareni-obci 
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Vyjadřuje, do jaké míry zatěžuje splácení úroků z dluhu běžný rozpočet. Tento ukazatel 
deklaruje to, že se splácením úroků nemá město problém a není důvod se v této otázce 
znepokojovat. 
Graf 7: Ukazatele zadluženosti 2012 - 2014 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015 
Po posouzení všech ukazatelů, které jsem zpracoval v rámci výše uvedené finanční 
analýzy města Stoda, mohu říci, že příjmové i výdajové ukazatele jsou ve vzájemném 
poměru. Město má kapacitu pro investice a zhodnocování svých aktiv. Z mého pohledu 
vyšším investicím z vlastních prostředků města, ani mírně zvýšenému zadlužení nic 
nebrání. To dokazují ukazatele likvidity a hlavně ukazatele zadluženosti.[5] 
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Závěr 
Tato práce je psána v době, kdy veřejnost intenzivně vnímá politiku rozhodujících 
politických hráčů působících v České republice. S tímto zájmem jde ruku v ruce zájem 
veřejnosti o ekonomiku země, krajů a samozřejmě svých měst a obcí. Neboť ta úzce 
souvisí s kvalitou života občanů a s možností jejího zlepšování. S tímto vědomím jsem 
k vypracování práce přistupoval. Občané by skutečně měli mít možnost seznámit 
se s financováním svého města, a to jak z hlediska příjmů, tak z hlediska výdajů. Měla 
by je ale zajímat i efektivita vynakládání veřejných prostředků a možnosti zlepšování 
nakládání s nimi.  
Tato diplomová je rozdělena do čtyř základních kapitol. V první kapitole jsem obecně 
představil veřejný sektor z hlediska možností jeho financování. Je zde představen 
základní legislativní rámec a možnosti toku příjmů a výdajů z hlediska rozpočtového 
členění. Ve druhé kapitole jsem představil objekt zkoumání, tedy město Stod. Bylo 
představeno z hlediska historického vývoje, dále byly představeny základní 
identifikační data a sociologické členění obyvatelstva. V závěru této kapitoly jsem 
představil organizační strukturu města se zaměřením na samosprávu a městský úřad. 
Vypracoval jsem také SWOT analýzu, která je potřebná pro vytváření dalších 
případných plánů rozvoje města. 
Třetí kapitola práce už je věnována analýze příjmů a výdajů města Stod, tedy jejímu 
základnímu tématu. Připomínám, že jsem analýzu prováděl tak, jak bylo požadováno 
v zadání, z hlediska příjmů a výdajů, tedy z hlediska rozpočtové struktury 
a v souvislosti s plněním schváleného rozpočtu. Tedy z pohledu, který je pro městské 
zastupitele, úředníky a také občany města důležitější, než by byla analýza z hlediska 
tvorby hospodářského výsledku. Provedl jsem detailní rozbor příjmů a výdajů, 
a to podle účelového i odvětvového členění. Jednotlivé hodnoty jsem zpracoval 
i za předcházející dva roky, tedy léta 2012 a 2013. V závěru této kapitoly jsem 
se věnoval finanční analýze. Konkrétně byly zpracovány příjmové ukazatele, výdajové 
ukazatele, ukazatele likvidity a ukazatele zadluženosti. 
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Poslední kapitolou je tento závěr: 
Závěry, ke kterým ve své diplomové práci docházím, shrnu nyní do několika bodů: 
1. Podle mého názoru jsou příjmy i výdaje města zachycovány v souladu s platnou 
legislativou. Město má dostatečné příjmy na krytí svých výdajů, jak investičních, 
tak běžných výdajů na svůj provoz. Rozpočty ve sledovaných obdobích byly 
sestavovány s náležitou odpovědností, kvalifikovaností a zkušeností. Výdaje byly 
v souladu s příjmovými možnostmi. 
2. Rezervy však spatřuji v plánování výdajů do budoucna. Tento můj závěr pramení 
z toho, že město nemá, i přes mnohé připomínky zaměstnanců města, dosud zpracovaný 
„Plán strategického rozvoje města v dlouhodobém horizontu“. Je dokončen územní 
plán, který je zpracován kvalitně, ale územní plán určuje pouze funkční využití ploch 
v katastrálním území města. Pro rozvoj a zejména pro odpovědné plánování financování 
s rozvojem spojeným, je nutný konkrétní plán. Tento dokument by znamenal zejména 
možnost určení priorit při budování infrastruktury, jejího zkvalitňování i opravách. 
Pomohlo by to zejména kvalitnějšímu plánování peněžních prostředků ze zdrojů, které 
plynou z rozpočtu Evropské unie. Bohužel to se do dnešní doby děje naprosto nahodile 
a nebojím se použít výraz, až živelně. Zpracovaný strategický plán rozvoje by znamenal 
možnost připravit se na vypsání výzvy toho kterého operačního programu kvalitní 
a odpovědnou projektovou přípravou.  
Osobně si myslím, že nově zvolené zastupitelstvo pochopilo nutnost vzniku takového 
strategického dokumentu, neboť existuje Analýza města Stod, na kterou se v několika 
pasážích této práce odvolávám. Po analýze města však musí přijít další krok, 
což je zadání vypracování strategického plánu rozvoje. To je však politické rozhodnutí, 
které musí zastupitelé učinit. 
3. Na základě provedené finanční analýzy ve třetí kapitole doporučuji při získávání 
finančních zdrojů z transferů možnost krýt výši procenta vlastních zdrojů dotačních 
titulů formou úvěru z komerčních bank. Jsem přesvědčen, že není na místě obava 
z obtížného splácení takového úvěru, vč. úroku.  K tomuto přesvědčení mně vede výše 
ukazatele dluhové služby, která je na nízké úrovni i výše ukazatele Z3, který naznačil, 
že město disponuje rezervou pro krytí závazků souvisejících se zadlužením, 
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a to z přebytku svého běžného rozpočtu. Osobně si myslím, že celé otázce napomáhá 
také makroekonomická situace, která by se měla po uplynulé recesi opět zlepšovat.  
Chci však na tomto místě upozornit, že by si celý problém zasloužil vypracování 
detailní finanční analýzy při použití dalších ukazatelů, a také analyzování delšího 
časového období. To však nebylo prioritním úkolem této práce. Upozorňuji také, 
že otázka zadlužení opět souvisí s plánováním čerpání financí na základě plánu, tedy 
s problematikou předcházejícího odstavce. 
4. Podle mého názoru není účelné to, aby se o městské byty a o zabezpečení dodávek 
tepla starala firma Rebyto-Bear, s.r.o. Tato firma zabezpečuje na základě mandátní 
smlouvy péči o městský bytový fond. Finanční platby za nájemné, ale i výdaje 
na opravy bytů, však procházejí městskými účty. Firmě Rebyto- Bear, s.r.o. jsou 
placeny jen částky za služby, které jsou závislé na celkové výměře všech bytů. Podle 
mého názoru by bylo účelnější, aby se o své byty město staralo samo, nebo 
prostřednictvím některé organizační složky, např. složky Technická údržba města Stod. 
Stejně tak jsem neshledal jako účelné nakupovat teplo od této soukromé právnické 
osoby. V tomto případě jsem přesvědčen o tom, že by bylo výhodné si ponechat kotelny 
ve své správě a nakupovat plyn přímo od dodavatele. V rámci své pracovní funkce jsem 
si dělal propočet na pracovišti kulturní dům a zde vyšla úspora okolo 100 tis. Kč za rok. 
Je však opět nutno podotknout, že by rozhodnutí o změně dodavatele tepla jistě 
vyžadovalo další analýzu. 
Závěrem uvádím, že hlavním cílem této práce bylo vypracovat analýzu příjmů 
a výdajů města Stod. Jsem toho názoru, že v kontextu s tím se cíl práce splnit 
podařilo.  
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Abstrakt 
 
CÍCH, P. Analýza příjmů a výdajů v nepodnikatelském subjektu – město Stod, 
Diplomová práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 66 s., 2015 
 
Klíčová slova: rozpočet, příjem, výdaj, město, územní samosprávný celek, financování 
měst 
 
Práce „Analýza příjmů a výdajů v nepodnikatelském subjektu – město Stod“ se věnuje 
nepodnikatelským subjektům z hlediska jejich financování. Hlavním tématem je 
analýza příjmů a výdajů města na základě jejich rozpočtového třídění, a to na příkladu 
konkrétního města. Cílem práce je poskytnout zevrubnou analýzu příjmů a výdajů 
města Stoda v souvislosti s tvorbou rozpočtu, jeho změnami, rozhodovacími procesy 
a souvztažnostmi příjmu a výdaje peněz vzhledem k rozpočtové skladbě.  
V první části práce je zaměřena na obecný popis možného financování organizací 
veřejného sektoru. Velká část kapitoly je věnována rozpočtovému třídění příjmů a 
výdajů ve městech. Ve druhé části autor seznamuje s objektem zkoumání z hlediska 
historie, kontaktních údajů i organizačního schématu. V závěru pak je vypracována 
SWOT analýza. Třetí část práce se detailně věnuje konkrétním příjmům i výdajům 
jmenovaného města. Je proveden důkladný rozbor jak podle odvětví, tak podle účelu 
použití. Tato kapitola obsahuje také krátkou finanční analýzu.  
V závěru je konstatováno, že příjmy i výdaje města jsou zachycovány v souladu 
s platnou legislativou. Město má dostatečné příjmy na krytí svých výdajů, jak 
investičních, tak běžných výdajů na svůj provoz.  Jsou navrženy také návrhy na možné 
zefektivnění financování.  
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Abstract 
 
CÍCH, P. Analysis of income and expenses in non-business subject - the town Stod, 
Diploma thesis. Pilsen: Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 
66 pages, 2015  
 
Key words: budget, income, expense, city, local government unit, financing of towns   
 
Work "Analysis of income and expensis in non-business subject - the town Stod" is 
dedicated to non-commercial entities and their financing. The main theme is the 
analysis of income and expenses in the town based on their budget classification, it to 
a particular city. The aim of work is to provide a comprehensive analysis of income and 
expense sof the town Stod in connection with the preparation of the budget and its 
changes, decision making and interrelatedness the income and expenses of money 
relative to budget structure. 
The first part is focused on describing the possible funding of public sector 
organizations. A large part of the chapter is devoted to sorting budgetary of income and 
expenditure in the cities. In the second part, the author presents the object of 
examination in terms of history, contact informations and organizational scheme. In the 
end the author worked out SWOT analysis. The third part focuses in detail on specific 
income and expenditure appointed by the city. The author made an analysis on the basis 
of classification by industry and on the basis of purpose. This chapter also includes 
a short financial analysis. 
In the end it is stated that income and expenses of the city are accounted for in 
accordance with applicable legislation. The city has sufficient incomes to cover their 
expenses, their investment and current expenditure on its operations. Are also proposed 
more suggestions on possible streamlining funding. 
 
